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Del momento. L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
a s i t u a c i ó n s e c o m p l i c a S e h a b l a d e l a s i t u a c i ó n d i f í c i l e n 
q u e e s t á C a s t r o Q i r o n a . 
ooemos ]a a c t u a c i ó n b r i l l an te deil gieDier'iiil Marlanez Anido al 
' ^ - Sbiea-no c i v l de Barcelona. 
«v . ^!«iniilita.r, no sáln consigiüió aiest-a-bdieicer di o rden ciiando el or-
^ i 'lerinosa capital de Cata ik iña pare-cla casa imposible, s ino que 
1 -V. í iUi idas e n é r g i c a s y jus tas iqju© He /cionqaistaron el afecte 
'\-as,Íjioea-o de la op in ión . 
'nfluencia de l a obra de M a r t í n e z An ido en el desenvolvimiento so-
^ Inna España., e s t á aun dando sus provechosos frates. 
I sistenias Mar t ínez Anido», aplicados por diferentes gobernadores 
ron el retorno de las l u d i a s obreras a sus cauces naturales, 
^"•itu públien i-oacciDiió con !a r e a c c i ó n experimentada por l a au-
Sfron la conducía del gobernador de Baicelona y el t r a n s e ú n t e que 
i otr un disparo en la calle, m i r a hoy hacia el lugar de donde la 
Vn ba partido y persigue al autor, s in impor ta r le los peligros a 
'/expono L a autoridad bien sentida a c a b ó por levantar el e s p í r i t u 
•Np wi Jar una idea de la labor del s eño r M a r t í n e z Anido no tenemos 
L m recordar que destruyo el predominio que u n min i s t ro de l a Go-
ación idóneo, el señor Burgos Mazo, h a b í a reconocido al sindicalismo 
'ton01 pues d s eño r M a r t í n e z Anido «se flm. visto obl igado» a presentar 
íi'iisi'ón por las lluras advertencias recibidas del Gobierno con mot ivo 
un Ktentüdo. , • , . . . •, 
ín Barrelonn l ia i>rodu.ci(lo el hecho una t remenda i m p r e s i ó n y los 
-üentarios desftavoraMes paa-a el Gobierno e ran casi unán innes . Unica-
se habrán ajlegn-ado aquellos perniciosos elementes a quienes el i lus-
imaitar (tenía a a-aya. y conoc ía perfectamente. 
\'o sabeim 'S si en Barcelona se ,va a cambiar de t á c t i c a , 
ffedesuponer ipie no, habida cuenta de ser nombrado grobernador de 
ona nuestro ilustre paisano el general Ardanaz, hombre recto, aus-
^inteligente que no so p r e s t a r í a a juegos de n inguna especie, 
"lis, a nuestro juicio, un s í n t o m a grave l a s u s t i t u c i ó n del al to mando 
en Barcelona. 
LO QUE DICE «LA LIBERTAD» 
M A D R I D , 25.—En e l espediente ins-
t ru ido por el general P i c a s s o — s e g ú n 
dice hoy «La L ibe r t ad»—se pide que 
d Congreso, como fiscal, acuse, ante 
el Senado, de negligencia a los seno-
res A lien desalazar, m a r q u é s de Le-
ma y vizconde de Eza, 
Tamibién se pide que se solicite pa-
r a ellos l a in l iabi l i t ición para ejer-
cer cargos púb l i cos , y que se lleve al 
Paiilaniiento un proyecto de reforma 
deil Códiigo, elstaiblleiciendo sanción i 
panal para los ministros por negli-
gencia en e l desenupeño de sus de-
beres. 
Por ú i t i ino , diitíe «La Liber tad» que 
lo mismo que se ha hecho para de-
puran' l a respnusa.biiildad m i l i t a r , se 
abría expediento de otro orden con 
motivo de lo ocurr ido en el lesfald-
dietectulbiertto en lia Comandiancia d^ 
Laraohe. 
E L SE^JOB LOPEZ F E B R E R 
M E L I L L A , 25.-^Dentro de pocos 
Martínez Anido y el general Ar legui , jefe superior de Po l i c í a , releva- d í a s s a l d r á para Madr id el secret; 
lambién, estaban identilicados y conoc í an a fondo el problema de 
iturbadún qlue amenaza constantemente la v ida de C a t a l u ñ a , 
í&pereiinos que l ó g i c a m e n t e se avengan a seguir sus pasos los i lustres 
^tes nomibrados piara sustituirles. 
Si es que la fortuna no les depara—lo qiue c e l e b r a r í a m o s en el al-
oétodos más eficaces para combatir el -terrible m a l . 
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D ¡ v a g «• c I o n e s .^F 
fifi 
r i o general de l a A l t a Comisaria, se-
ño r López Ferrer . 
V a a conferenciar con el Gobierno. 
DOS- NOTICIAS 
iMEíDILLA, 24. — i . ^ , esposa del co 
mandante general de l a plaza ha v i -
sitado el hospitall de Nador repart ien-
do entine los heridos y enfermos cal-
dos, vinos y tabacos. 
IMPRESION 
PESIMISTA 
M a d r i d , 24.—La i m p r e s i ó n que 
•a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l h a cansado 
m los c í r c u l o s p o l í t i c o s , no puede 
.ser m á s pesimista* 
Se aseguraba que l a c u e s t i ó n de 
M a r r u e c o s en t r aba en u n p e r í o d o 
de aguda c r i s i s y que l a a c t i t u d 
ciel R a i s u n i h a b í a v a r i a d o en la* 
ü l d m a s cua ren ta y ocho horas . 
Se a ñ a d í a q u e Castro G i r o n a se 
encontraba en u n a s i t u a c i ó n m u y 
c r í t i c a y que l a d e m o s t r a c i ó n na-
' a l efectuada estos ú l t i m o s d í a s 
en M ' T e r , t e n í a p o r objeto e f e c t ú a s 
t m desembarco ' e n Alhucemas. , 
que no p u d o hacerse, h a b i é n d o s e 
¿ a s t a d o m á s de c u a t r o mi l l ones 
de pesetas en balde* 
Todos estos r u m o r e s hacen que 
a i m p r e s i ó n d o m i n a n t e sea l a de 
que nues t r a s i t u a c i ó n a c t u a l ej\ 
Mar ruecos n o t i ene n a d a de o p t i -
mis ta . 
loy l a s a r t e s a d e l a n t a n . . 
fuego con una pa r t ida rebelde cerca 1 
cíe Kadis, •resultando nm-erto un h i j o ' 
d d kawl de Boni Said. 
E n ( l u c s n a y á hubo una l ucha entre 
los par t idar ios de Hamido y los benki- " 
•riagimlcs, siendo és tos denrotados, 1 
í e m e n d o sesenta y tres muertes. 
.Vlianidonanon u n c a ñ ó n y ametrar 1 
Dadoras, huyendo vergonzosaimienite • 
parlidairios de Abd^el-Krim. 
flan regresado cuatro famil ias c o n ' 
. .-ij uaros a Uilach Icho, debido a las 
i ih ursiones de nuestros «gunchs» . 
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y Real Academia de Bellas Artes. 
L a r e c e p c i ó n d e l c o n -
d e d e C a s á i s . 
MADRID, 24.—En breve tendrá 
y-AT en la . Academia de. Bellas Artes 
de San Fernando l a xecelpción del 
conde de Casá i s . 
Ai discurso que pronuncie le con-
r e s t a r á el s e ñ o r Landecho. . • 
E n l a actual idad nay tres vacan-
tes en l a c i tada Academia: una por 
renuncia del i lustre expresidente del 
Consejo, don Antonio Maura , y las 
otras por fallecinriento del m a r q u é í 
de Cerralbo y s eño r Ripol lés . 
Pa ra las otras dos vacantes se in- • 
ÜMHxadfeimia. os la frase puesta 
f^mcomediógrafo en boca do uno 
personaje?: «dloy las ciencias-
ntan qiue es u n a b a r b a r i d a d » ; 
esta íra«e hay que parodiarla 
¡tiempos que corremos con esta 
| "Hoy las artes adelantan que 
iuna atrocidad», o si queré i s , am-
plíen esta foni^i : Hoy las cien-
Ijlas artes adola.ntan que es una 
la pequeña d ig res ión fraseo-
^eícedente a cuento de que yo 
el mbo como u n arte cual-
aa. Lo mismo qii(> el j i in tor nece-
1 inspiración pa,-;, pini ,,. S|iS cl]a. 
^ «l-poeta para r-scrildr sus ver-
^escultor para cinc^lor sus n-
el músico pai'a. armonizar sus 
la necesita el l a d r ó n para 
í realizar sus robos. 
J^drón, sin insjdra.cií'in, s e r á 
ê im laidronxuello vuilgar, u n 
inte «descuidero.', u n inofensivo 
«uero»; cuando m á s . u n des-
«tomador del dos». U n la-
• Ranciado por d i„.s„ divine 
'aspiración, está l lamado o 
^«mpresas, y b o g a r á a ser un 
Kfc, un Herrera, u n Miguel 
' un Wagner del robo. Y un 
T̂-jez, m Herrera, u n Miguel 
¿ u " ^ ' í igner en l a p i n t u r a . 
^ ja eseullnra. v l a m ú s i c a . 
ran Piempre, l a a d m i r a c i ó n 
eíltero' c^io deben serle 
ar w uar to (,"', rnb0 lle^a'n a 
K J * altos puestos qiue aquellos 
^ u t e n e . i o r e s de otras ar-
™T(y* a escalar. 
' PJ&de negar que hov los la-
d'i adielantado enormeraen-
•) N-oí,'"-V,IÍ3niie,nitas- Hasta hace 
N ^ h :S ,, s " " í i v a d u r . s d.-
S aih, ? Pa®a'»>ain en sur, sis-
' ' " ' l ibaban -d 1ra-
' ^ • J : i' 1 rná's convincente 
¿püdWn ' ' ' ' " M Í " " d.- b, cpie a 
n % t i , h i / l T : , i i i i : ' ' s -
D¡,arr-u, , ' " " ' ^ i'.'rru». el de 
aeamn , ",,'"s , l " tan escasa en-
E W i ¿ q,"0 ^ " ' d a n recorda-
W M ^ l ';ra " " '¡do. v a éste 
P a r t o V'1 11 f ^ ' r o ••uní 
: > y r|(, " l ' I fd rOn . i - li.u.des: si',-
Poria f ' , ^ " ' ' l ^ ^ t i i - e en 
< ' ' M,! ,,,, v . r d . d . r o ge-
¡ ¿ h Q U\ S'loriliea,eión. no só-
| " " '••"''"s. sino de los pro-
^ extrao evolucionado de 
es iWen¿ hnar ia ' y « i emprc 
^ e i ^ - Así hemos pod do 
despacho en las Aduana». 
U n a n o t a d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o . 
J B R ^ " " " — % 
M A D R I D , 24.—La Cámafl-a de Co-
: i los iperiodistas que estuvieran en los 
H ^ h ^ d e c i d o " u n i n d í g e n a ' p e ^ e - b^^Jos de costimibre, n i taníipoco pa-
leciente a l Gumi. qu-e r e s u l t ó her ido <íu' bv&te e l s i t io dnnde el i n ims t ro 
inmn+e IÍI ff!rn77i,n» úiUima icostuanibra a apeai-se del a u t o m ó v i l . 
CARTA DE U N PRISIONERO i ; ; " a ^ se fantaseara dica a l duque de Alba y a don R a -
Ml-HfLLA, teniente Coronel ^ Oa s i t u a c i ó n y los sucesos de fael Domene.-h. 
M ba ta l lón de," Rey ha recibido una ^anuecos . . P a r a esta ú l t i m a habrá .nmicha lu -
ver, o leer." al menos, como en estoo .arta (lel S(V!(i,1(|0 ^ dicho regimiento > ' decij. m el hecho de conferen- ^ ^ T I ^ T W var ios carMli-
ú l t imos tiempos u t ü i z a n los ladrones Manuel López M a c í a s , d ic ióndole que ' i a r ,,osde G o b e r n a c i ó n y no desde el t » * . \ ™ presentarse vanos , w w u 
para l a r e a l i z a c i ó n de. sus m á s deli- se ha l la prisionero en casa de Run-a " " ' " ^ e n o de üa G u e i ^ e r a para des- datos. . . 
cadas obras, el correo o el exprés , el bai , y r o g á n d o l e que gestione su res- ;'>lst;ar; eon objeto de hacer creer que 
au tomóvi l , y hasta el aeroplano o el -ate. E l soldado pide tabaco, pues lie- f /^ f Í j J l T BaTOelona ^ 
submarino. va varios díais s in fumar. 1K> ^ a ™ 1 1 6 ^ - RAr>RT7pA 
Pero hov en d í a estamos de enho- p o H L O S PRISIONEROS A r ^ r n o' BARRERA 
no c o n ^ Jemos con g r a n d e ^ g e n i o s r ^ ^ S S l ) ^ ^ ^ ^ T r ^ ^ l ^ Z 
en las d e m á s ramais del arce, pero , ln c ion cuando, de pronto, se p r e s e n t ó 
siquiera en el del robo contamos con !lero5! do Ax(|¡,. ,1(,ando se t r a s l a d a r á " ] * ' n ^ { ú I-'•'.•'•'•ra, subsecretario de l a 
estrellas .de p r imera magn i tud , que C0I1 ei p,i-/)ximo convov. (j-uerra, «negándose a hablar con los 
briUan con luz propia. En E s p a ñ a PRESENTACION DE F A M I L I A S periodistas, 
oodemos vanaglor iarnos hoy de te- M B L J L L A , 24. — E n Batel y *en l a L.os u n i d o s no s a i d r á n defl min i s - mercio ha r emi t ido a Hos pe iuódico i 
ner ladrones de g r an i n s p i r a c i ó n , Zama de Ahbada se h a n presentado terio1' h a l n é n d o s e dado ó r d e n e s para ;a siguiente n o t a : 
que despreciando los procedimientos muchas famil ias de Gudlaya, que h a n rP1'e s 'ísea ^e^vida l a cena al l í . Kjja iiega(jo a conocimiento de l a 
del r á p i d o , el a u t o m ó v i l , el aeropla- ^ido autorizadas para habi tar en Se- E L G E N E R A L LOSADA C á m a r a de Comercio -la not ic ia a ir i -
no, o di subinar ino, h a n ideado ser- jangar) ^ Mb ' .LUXA, ^ . - H a salido para Dar buyendo al Gobierno el p r o p ó s i t o de 
vurse de l a hipinosis para Uevar a POR LOS ARAGONESES MUERTOS Dr íus , a c o m p a ñ a d o de su Estado Ma- ^ L ^ ^ Q LNQ & ¿ « « * A » * * * * * * * * 
cabo sus empresas. E N CAMPANA yor, el general Losada. colegiar a los agentes de Aduana*, 
Véase lo que acabamos de leer en ZARAGOZA, 24.—En el paseo de Sa- P e r m a n e c e r á t r e á d í a s , r ecomen- convir t iendo, de esta suerte en fun-
un imiportante d ia r io nuadriáefto, ae oa,sita se ha ceQebrado una misa de do las posiciones. c ión profesional el despacho de las 
los m á s prestigiosos por su r e c o ¿ o c i - ^ ^ J ' ^ I ^ . ? ¿ ^ f f í f ^ LAS PROXIMAS OPERACIONES ' ^ r c a n c í a i s . que hoy pueden hacer 
n Se h a puesto en ^ S L ^ I ^ S S el- M E L I L L A , 24 .^Pa ra las p r ó x ü n a s ^ e s p a d e s ( a r t í cu lo 43 d . 
claro e l n r ^ ño r S Í H P i ^ ? m i l i t a r e s y n u m e r o s í s i m o pú- operaciones que se e m p r e n d e r á n se ^ Ordenanzas de Aduanas), 
c ia io el p rwed imien to poi el que >e m c . 0 . D i jo l a misa el teniente vicar io Uevan con g r a n act iv idad los prepa- Supone l a Cámara de Comercio 
ha realizado el t .mo de 9.000 duros castrense.' rativos. que t a l no t ic ia no ha de tener con-
de que ayer se dio cuenta. A los dos 'lados del paseo de Sagas- T o m a r á n parte en ellas l a cscua- r,rmoriAn v a míe medida de tan ex-
Los t imados son un m a t n m o m o ta formaron todas las t rapas de l a dra y c o o p e r a r á n var ias columnas al " p a c i ó n , j a que, meaiaa ae i a n ex 
llegado recientemente de Amér i ca , en .guarnición, mandadas por el general mando de coroneles. cepcional transcendencia para ed 
donde logra ron reun i r este capital , gobf-anador. Existe el p ropós i to de u n desembar- Comercio no puede improvisarse, a 
A I embarcar parai E s p a ñ a l i b r a r o n l-anda deíl TejTjo de Voluntar ios co en Af f rau . espaldas de las C á m a r a s de Comcr-
u n cheque de 40.000 pesetas, r e s é - l el 0 t í * 6 ? ¿HA MUERTO S A N J Ü R J O ? ció. I ndus t r i a y N a v e g a c i ó n , m á x i m e 
v á n d o s e el resto ipara los gastos del donost iarra h a cantado u n a o r a c i ó n 
viaje fúnebre . 
¿   S J J ? 
TANGER, 24.—A cinco k ü ó m e t r o s ^ a n d o l a base segunda de l a ley de 
A l llegar a M a d r i d hicieron efecti- H Í S S á f ^ ^ TUÍ1W b f É l a zon.a neut ra l ha ca ído u n aero- 29 de j u n i o de 1911 «hace obligatorio 
) el oheoup eminrpndiendn n erm+i ^ant ís imio, desfiilaron por el paseo de plano m i l i t a r , quedando completa- el informe de estas Corporaciones en 
l a Independencia todas las fuerzas, mente destrozado, 
n u a c i ó n e l viaje a Malaga, con el presenciando eH desfile mi l la res de a¡L-
• r ^ r v s i t o . de establecer aqu í 
mercio. 
L a esposa explica el t imo diciendo l a mayoa^ilueiidez del a'akK 
Los dos tri 'pulantes del aparato 
se desconoce 
las reformas de Aranceles y ordenan-
zas de A d u a n a s » . 
que se lo hicieron a su mar ido por 
miedlo del hipinotismo, s iguiéndolo , 
loa ibiMidi ' ivs desde Madr id . 
un co- mas. quedaron, muertois y 
E l t iempo, espiléndido, c o n t r i b u y ó a q u i é n e s puedan ser. . U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Cámara 
Entre los restos dei aparato h a b í a ha hecho entrega al s e ñ o r min is t ro 
A T A T Í Í A T ? ^ 1 2 ^ ^ P i g a s s o n,i;i " i ; ; ! - - , que c o n t e n í a dos unifor- de Hacienda escrito pidiendo au-
M A D K I D , K4.—Ell martes-se r e u n i r á mes mi l i tares , u n fag in y algunas ro-
la comis ión de tía ponencia Picasso pas. 
paira dar a 'conocer líos informes re- Estas llevaban las iniciales J. S., lo 
dactados. que hace suponer que una de las víc-
GRAVEDiAD E N MARRUECOS fcimas sea él generaJ Sanjurjo. 
'MADRID, 24.—.A las-ocho de l a no- E l aeroplano p e r t e n e c í a a l a l í nea 
che s e g u í a n ¡reunidos en G o b e r n a c i ó n Sevilla-Larache. 
el m in i s t ro de aqiuea departamento, el Vr PAITVÍTTTTSJTPAT^A r ^ r i M 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvv^^ pcesideilite didl Coniseib y el director LUiMUJNilLAUU l A b l L l A L 
• La política en Italia. - general de Orden inibl ico. M A D R I D , 24.—El comunicado oficial 
^ - g P r e t e n d í a n (hacer ctreor que l a con- enti eo-ado esta noche en el minis ter io 
ferencia ípu/e ise estaiba csliebrando des- de la Guerra, dice a s í : 
Ed mutr i^n uiio o|ii;;>da. en l a m á 6  '  os  re-
comnd-''.Ui mi se r i a . » 
Deeidiii:),ni nite : aHov las artes ade-
lantan qnne es una a t roc idad» . 
J . R U B A Y O D E L A S E R N A 
diencia en el expediente. 
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La situación de Alemania. 
L a e s t a b i l i z a c i ó n d e l 
m a r c o . 
B E R L I N , — E l Gobierno -Be h a dir i igi-
' de los niid.ro de lia tarde era con Par- . "E l alio rondsa.rio de E s p a ñ a en do a los Comi té s de las naciones ex-
oefloníi. Afr ica comunica l o siguiiente: r,i„_1- „„_ _„„ 
NAJPOLE,S.-Treinta mili fascistas, á A Jais ocho de l a noche hubo u n de- I «Según dice el comandante general ^ a ^ e r a s p a t a quie -acudan a u n a cen-
en vo frente iba iMusaílini y otros jefes tall© m u y signif icat ivo y quie s i rv ió 'de Larache en T á n g e r , a las cuatro lerencua, en da culal be ha de t r a t a r 
| " d í n V o s ban «ii.slilado por las calles pama'dar a conocer aíli£jún punto de l a >' media de l a tarde, cerca de Pdte- de l a estabilidad del valor del marco, 
en imponente mahi i fes tación. verdad. Ghao, c a y ó u n av ión de l a l í n e a Se-
A l darse ésta, -por tenminada. Musa- A esa h o m fué l lamado con urgen vi l l í i -Larache , mur iendo el m e c á n i c o 
i i n i Jes dir igir , la i.a.bi.bra. para enco- c í a el m in i s t ro de M a r i n a , el cual l io . Eetnebi y el soldado miecánico Plana. flogamai a 'cnantos tengüii q l i U* 
in iid.Mil. s cailina y pnideinda. d ic ién- g é en eQ aiutomóvil del jefe doQ Go- Ambos s e r á n enteiTados en T á n g e r . T*atM . 6Ste nArlódleo m u UMMM 
doles o;ue bairá cuanto pueda para b iemo. Siguen los violentos temporales de a ^ ^ ' 
que su par t ido forinG parte del Poder. Se h a b í a n adoptado para esta v is i ta viento y de l luvias . constar «i numero n « M m A f l » 
No ocurr ieron sucesosj grandes precauciones. No se p e r m i t i ó E n M e l i l l a l a harca ami í ja sostuvo ttáii gni M tk 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
C o l i s i ó n s a n g r i e n t a e n t r e l a 
P o l i c í a y l o s s i n d i c a l i s t a s . 
i l i s l i n t u s . ; i l i n i s i n u lHMri'|>() (piic «ii1];! 
o i r un lajauidt} ¡Iiniiiiiísiiiua). E\ i OiiáÁ «li-. 
I l l l . l ( K ' i l l s i l M i , faJ] lOÍlüé, <'IHI 1(IS Ojos ' ' 0 -
iip;i(li»s 4.'.ITÍIIIII'S q¡aé rió ^ra. si'jtlu Qlu1[PCH 
gp qiuie itooaüba' o quie, ipnr lo nuenos, 
liMiía var iá is JInanos y dos o tres vioüi-
mes. 
iBl ipúlilliioio, vcMidaideT'a.mienile eatisflc-
«•lio <lc la, Habar do QÜ&MgA, eMianidió 
con -vipniiaidlei'o "ejiitiuiái BiSnio íodais lais 
fB!AllLEL.üNA, 24 . -A l a una de esta Sie .once qule m n de Valencia y , a p¡ieaas ^ pl^«,. , l .mi, . é t íbetáé^eoké a 
inaidiriugiaaa v a n o ® ]x»licias persegiu.vau este «íooto, se toan podido deitailetj a ijofnmiinaiciíVii divl coi winr i o en-ouiyo 
» uno® s ind ioa l i s lm, los cuiartes, al i a POLicia de a m e l l a ciudad. •in¡on„mto flos a n S í s o ® ®o cf.íwhiM-run 
BegaiT a las Rairnlillui-s. immea tewm EIN 'ElL PEATRO I M O R A D O en verdaderas ovaf ionios. 
a. los agiente® de l a uiultoa-idad, dáapa- iF,ii (los t-outms olr iul les se aisegu-ralia, ¡¡¡¡¿fa t a i d o se n^i>o1.i.rá'e/I concie-rtto 
raudo cont ra ello®. quio d i atentado estaba preparado pn- con ' n n pro^raniui t a n e Á x t ó d o oóttto 
A su vez, los agentes hieiea-on uso r a comietorse e n eil i ea t ro EUdoa-ado, cj c|0 a v ¿ . w 
de eu® pdatoías , cntalblLéndose erm-e pero qws Uos orinuiiiüi/lcs no se a t rev ió- n , ^ 
uno y úrtaio bando imi laingo ¿ ivo leo , mn., ^ M M M M M M M W ^ ^ 
qae pa-odiutjo gran alarma,. r \ . \ l . \ ( : | - | . . i ' .v i ! l l . l i ) . \ ¡ ) j r . Barr ió v C*-CemenUt y ^etú». 
E n esia. íoaiina, unos y otros conti- Ein una vista que ise o d e b r ú hoy B U vvwvwwvwwvvvvwva^^ 
aiiutaj-on ixw-, vaa-ias calles. lia Aiuidienria. pote tenenria de explosi-
E n l a calle Noiieva c a y ó imuarto un vas loonitr.a (Magín Ciegan, el ju rado 
nindUxiiliisíta, de das balkiaos. u ic tó vened.ioto de inruílpabii l idad. 
Finenrte a C a p i t e n í a general c a y ó iLa pnosidionjcia n o quiso aooeder a 
ínjulerto o t ro sindicalista, de tres ba- (pefvisión dell jniicio poi1 nuevo j n -
lazos. ^ado. 
Los hospedajes en oamander 
U n a d i s p o s i c i ó n d e l g o h p . 1 
n a d o r c i v i l . 
Del Gobierno civil. 
M e d i d a s s a n i t a r i a s . 
Cuando anoche v is i ta ron los repor-
puerto l legara a l g ú n atacado de pes-
te. 
E L P R I M E R . C O N C I E R T O ^ DESRATIZACIOaN 
Q U I R O G A : : : : : : : T a m b i é n man i f e s tó el señor góber-
'De sabna conocido es de- nuestro nador civiil qiue con p ropós i to de com-
p ú b l i e o Mandlo Qnifroga para que va- b a t i r en lo posible las ratas, que smi 
^ ^ « o i , ^ que nania e s t a ñ o por 
3ero, r e c i t ó t a n gnmosianas heridas, j jas asannMeistas v i s i t a ron hoy el vis i tando, en c o m p a ñ í a del inspector 
que faülleció cnando se le c o n d u c í a al ,pal|avio de JllfetÍGÍa/ p r ó v i n c i a l de Sanidad, las o b r ¿ s del 
iJispensairio. Luego se reun ie ron en u n banquete paibellón de infecedosos. 
L o s eindicailistas peraeguidos por l a e,n ^ &mrí :Re¡n¡a iR^en te , del paBa- Esta vis i ta , con otras que hicieron 
M i d a son n m y p^igroisos, y en po- c io dc Bedl-a® Artes. los dos. c i tad os s eño re s , se deben al 
uer oe ios iniuei tO'S se aan efncon'tjra/uio Í ^VVVV^^AAAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ r i raoós i to do odot^ar medidas i¡>aita 
doomneite m i p o i ^ a m í s i i n o s . M Ú S I C A Y T E A T R O S i -üproliahl ' de que a auSro 
Ampl iando detalles de este" saiceso, 
Bjamece quie u n grupo de siindicallislas 
que pasaba, a la una por la calle Nue-
va , fué pemsegaiiido por los ipolicías, 
que los v e n í a n sigiuiendo y observan-
^ U n ^ n d f c a a S ^ ^ a y ó muer to en la 3 
calle Niuleva de Slan 
a i n ú m e r o 17, y o t r 
Marquet , al lado de v 
-^¡1 pnmea-o de dos dos que tiene anuncia- U O M atizacion. 
\ i consecuencia de los disparos re- ' ^ l i g a a .haMaa- aflgo de é l . ^ ^ ^ J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sullitó gravemente herido el igente de «esde luego, . I m a m de coinenaar ^ Á \ t ^ i ^ ^ t ^ f n 
i t v f l w r ,op,fiar P e l l e w o oonsmmndo 'nmesrtm.mmppesion de que l o que estos clieion poi te i imn.nia SM 
F i S c S c i f o a 7 a ^ de Soco- ^ 
r r o del paseo de Ctollón, ^ r o falleció ^ n t e en seiT!tiam«,ito, en .ed modo de v v v ^ v v x ^ ^ ^ 
anities de ingresar en el b< ¡sita» l! aipaisioatiado, desde La nltnna vez £|. Barr io y C.^—Méndet NulUÉt f 
iDOiecimionto. H1110 'se (presenitó áü públ ico sanitandie- -vvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
N o hay que decir qpe, a pesar de sin eanibargo de lo cual aun no Los panaderos. 
l a hora avanzada de la madrugada, h a conseguido dell todo donmnar su ^ — = . 
los disparos prodn.jeron gran a larma principaa o, ipor mejor decir, único I ^ A ^ M M p M á n H p l 
c u Qa. barr iada, saü-nd . . ' tos vednofe diesflecto, conslsteníté en mucihos mío- L . a U C D O p d l l U l U l i u c i 
aíieffnorizados a los ballcones. mentos en atropellamnenio de las no- i ^ f P a h a Í n n n H l l P I I O 
M o a d á v e r del sindica-lista, (pie mu- tas, lo qnv le impide ..-xpresar las ^ | U Q U C J U I I U O I U I I I W . 
r i ó en l a calle de San Francisco se ie toiises con lia neoesatria d l a n d a d y 
ocuiparon dos pistdlas. j listeza. Qlaro es qn.ie este defecto nace COLONIA.—El Congreso mtern í i c io -
Ademáis fué hai l lada 'en l a calle una e ¿ iManoflo Quiroga de su .prúnoa-diai nall de olureros panaderos se eucuen 
í>oniiba. cuallidad artísitica^ o sea el «vi r tuos is - tna actuailnnenibe reunido en Colonia. 
Se dice qlue se t r a t a de un sindica- mío», porquie en este aspecto s í que no Dieciseis p a í s e s e s t á n representados 
Jista m n y conocido en Barcelona con itiierue rivall e l eminenlo viol inis ta , ga- con t re inta y un (Mocados, 
eí nomlrre de GaiaiKiit., iwo oíiciailimen- llego. . E l Cbngneso tiiene por objeto sobre 
ío n o ha sido identificado. É l p r o g r a m a que i n t e r p r e t ó , en el todo estudiar «los medios de propac 
CONTRA Q U I E N I'BA E L ATENTADO concLortn de ¡ayer s i rv ió a Quiroga ganda y de a c c i ó n para llegar a la 
BARCELONA, S4. Se aseonra q u » pama demostrar u n a vez m á s este ex-' desa/pairición comipflieta del t rabajo 
el atentado (pramleditado ]X)a^ios sin- t r a o r d i n a r i o «virituosisano» y lo qlue n o c t u m o d é l a p a n a d e r í a en todos los 
dicailistas que sostuvieron l a refrifega y a duemos dicho respecto de sus ade- pa í s e s» , 
con l a p o l i c í a i b a preparado cont ra él dantos 'en caianto a sentimiento y tenv 
s e ñ o r Miart ínez Anido . peirameittc a r t í s t i co . En i a ipnmera 
Estos indiv iduos t a m h i é n t e n í a n ól par te ded p r o ^ a m m , compuesto por el 
ffwoipásiito de aitentar contra. & sefltor «tfQoñpierto» de H. \ \ icndnivnski. l o s ó o s 
Caanibó y coiutra ell conde de Sort, y «.adlegms miodemáds» que con-si rlny-cn 
que .paira, (ej^outar los c r i n ü n a l e s he- Uta iprimou-a y tercer.L parte, fueron 
d i o s so ha lb í an d iv id ido en cuatro dos iiniipmid.i<ra,|illes alardes de i -a-
gruípoe. nismn, -en la .nl" «iue Ha. romanza se-
Todos estos detalles los conuem la gnnda p-a.M- lué expiv . sada , e u i i ver- t i n p o m l Q FaStGnPathc 
iPodicin, en una c n l i d e n c i a que t imé dader.. apa.-.i.mamienln. del) qne lam- r 
hace dos d í a s . bien hubo e n .di segundo «al legro mo-
LOS DETENIDOS • deraito» mjezidlaido le.m da asi.ml.rosa 
E n l a Jefatura Suioerior do Pol ic ía precis ión dril manismo. 
h a ,facilitado una ' n o t a -en l a cual Este ..nisnm .apa..si..n.a.dn óec i r volvió estaihleeid,, en J a lundaoion deí pire-
Se a lqu i la en s i t io cén t r i co . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Para los historiadores. 
A n u n c i a . la «Gadota» ^gue la. Real 
Aeademia Iv-.p'añ.nía. a t e i d é n d o s e a lo 
LJIU«. ail,aaXIUÍSta ue Jia/UiUllWDil. ¿Sonría.'\n«n^ Va írli/n tfviomUaiA 
EUlea-on putestos a d i spos i c ión del .La midlodía.-EsHava. de Dvorak, y eO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ! 
J u g a d o . zapateado do Saa-asaile. •fueron i>íezas « " J ^ o ^ J ^ l d*l.1,aí: J ^ . ^ " « l ^ -
h a n podido sor identificados el qufe no tuv ie ron dificufltad a lguna pa- ^ n u ^ P 
«motorista muerto en l a calle Nueva ra. el maraA-Mlo-so «vir tuoso. . . . n a ^ J S i ^ P 
de iSan Franicis(;o n i eíl que miurió en L o mim indimiraWe de Manolo Qui- m 
l a calle de Marquet , pues no l levalxi r aga .es l a exrtiraordinaria amanera qiue 
encima dooumien¿o alguno. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E FON 08 161 Y MI 
S e r á condic ión preciisa que los CP-
tiene de sacar a s u viodín tres sonidos cr i iores que . ispiren al i^renno lo so l í -
c i t en de la Academia, remitiendo cin-
co o m á s ojemipiares de la obra con-
t u . 
L A SEÑORA 
V I U D A ^ D E F E R N Á N D E Z 
F a l l e c i ó en el d í a de ayer, a los 87 a ñ o s de edad 
habiendo mlbldo loi Santos Sacramentos 7 la Bendición Apostólica 
R , ! • P . 
Su hija doña Honesta Fernández; nietos María J e s ú i G. de Vior, Francisco, 
José María (ausente), Angela, Salomé, Micaela (ius*nte) y Joaquín Ci-
miano / Fernández; sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios Núes» 
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán boy, a 
las D I E Z Y MEDIA, en la parroquia de Santa Lucía, y a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar a las D O C E de 
este mismo día, desde la casa mortuoria, Paseo de Pereda, 
número 86, al sitio de costumbre; por cuyos favores que-
darán agradecidos. 
Santander, 25 de octubre de 1922. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, en la parroquia antes 
citada. 
E l Excmo. e limo. Sr. Obispo de Ja dióces is se h a dignado oonoe-
der ándjullgencjas en l a forma acostumlbrada. 
f u a e r a r i a de & SAN M A R T Í N - A l a m e d a Priroera, 22.—Teléfono m 
cnrrenite. 
•Tamihién podrá cnalqiuier otra 'pw* 
•soma l i ac«r l a paifteióh reiSpoudiondo 
de que el antnr a :e ,p ia rá el premio, 
en caso de qu-- fuera o.t.oiigajdo. 
iNingiún aultur premiiadu p o d r á ser-
ilo nuioviaanieinte anées de un palazo de 
cinco a ñ o s , ni tampoco en dos cur-
s o s sneesivos en el mismo géne ro l i -
teral1 io. 
Diidials obras, icón las «olicitudeis 
caoorreisponidiienjtes, se recihirá;n en l a 
Sec/retanía de este Ouempo l i t e r a r io 
has í t a l as doce de l a noche del d í a 8 
de enero de 1923. 
L . Barrio y C.*-Bañeras-M. N ú ñ e i . V 
m m L o m í e n camieo 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO. N U M . 11.—SANTANDEB 
Ricamo IDIZ de P e m i l 
a R U J A N O DENTISTA 
De la Facul tad de Medic ina de M a d r i d 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda . Monasterio, 2.—Teléfono, l-6í 
A N T O N I O A L B E R D i 
C I R U G I A G E N E R A L 
'apecialista en partos, enfermedadei 
dfi la mujer y v í a s ur inar laa . 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amóa 4e Escalantex 10, l ^ - T e i , 6-7*. 
Anoche fué faci l i tada a los per ió-
dicos en el Gobierno c iv i l la siguien-
te nota, que hoy s e r á impresa en el 
wBoiíetíll Olicial» : 
«La rrecuente in<vbserva.ncia en es-
ta eapitaJ y su pFOVSli&iá de las píéS-
rripcioiiies ilegailes que regulan l a 
IMilicia de hoteles, fóndais, casas de 
hnósipedos y de doraiiir, y el deseo de 
íaci i l i tar sd .oumiiilimiento, m.e ohli-
gan, antes de eorregk- las .mfraccio-
nes en t an imiportante servicio se 
ooniipnueben, á l l an í a r l a a t e n c i ó n 
de todos los imleresadois en él, dando 
u n pila/.o prudencial pa ra reLntegrar-
se a l a ley, pasado el cual j>rocederé 
con toda e n e r g í a . 
Las necesidades de l a v ida moder-
n a aconsejan al Gobierno l a inten^'-
fieación de su acc ión protectora, ejer-
ciendo l a debida v ig i l anc ia sobre to-
dos aquellos lugares de o a r á c t e r pú-
Mico o los que, s i n serlo, puedan ac-
cident alimente revestir esta forma, 
con el fin de qaie no sean uti l izados 
por gentes que v iven fuera de la ley, 
y en este caso se encuentran, p r inc i -
paJanenite, los hoteles, fonda/s, casas 
de h u é s p e d e s y de dormiir, posadas, 
bodegones, es decir, todos los que en 
u n a u o t ra forma se dedLcan a la 
h o s p e d e r í a , como indus t r ia . 
A este efecto, y pa ra mejor cumpl i -
miento de las disposiiciones vigentes 
eu i a materia , que son : la Real or-
den de 27 de noviembre de 1858. el 
Reglamento de 17 de uiiarzo ¿le 100;) 
y el Reafl decreto de 12 de marzo de 
1917, y en a rmoma con ellos se fijan 
las siguientes reglas : 
P r i m e r a — P a r a l a apertura de to-
do eistaihilecimiento de esta clase, pre-
cisa Ja previa autorizaioión guberna-
naitiva, a c o m p a ñ a n d o al sol ic i tar la y 
por duplicado, reOaición de habitacio-
nes y sus precios, por d ía , a s í como 
los de los attimentos que'se expenden 
en ellos. 
E n su consecuencia, todas los esí-a-
blecimientos que actualmienite í u n c i o -
n a n p r e s e n t a r á n , dentro del plazo 
qiue se fijará, en l a C o m i s a r í a de V i -
gi lancia , en la. capiltal, y en l a Alcal-
d í a respectiva, en l a provincia^ H 
a u t o r i z a c i ó n que les hubiese sido con-
cedida, y los que no l a tuvieren l a 
soJ i c i t a r á n en l a forma indicada y 
dentro deil referido plazo. 
Los adcaildes, t r anscur r ido dicho 
pllazo, r e m i t i r á n a este Gobierno una 
r e l a c i ó n de "estas autorizaciones, tan-
to de las existentes como de ias mie-
vannento comicedidíis. a í\,u de que so 
foi-nw ,un i'egLstro espoc¡u|\l.. 
Segnuiida|. -\>n>i ',lu^w^ 'ép hoteles, 
[ondas y rasas de h u é s p e d e s , viemui 
obligados a dar pai'te diai ' io a l a Co-
misa r í a , de Vig i lanc ia o, en su defec-
to, a, la Alca ld i . i , de todo viajero que 
reciban, eua.lqiiiier;i, qn>' sejá el l iem-
po de su residencia, a cuyo efecto 
p r e s e n t a r á n , un iTpileli'n, autorizado 
con la. f i rma del viajero, cu que cons-
t e í nomibre y ap/'ilidos, n;dur;dcza, 
profes ión , p u n i ó de donde procede v 
adonde se d i r ige , y caso di- t ratarse 
de e.vlraujern. del ierán los djifsños 
exigir le l a pnesenta ic ióu del oportuno 
pa.sapor.te, que r e s e m i r á n en el bo-
l e t í n referido. 
Tercera.—.Ignaile.s req,iiisilos de au-
t o r i z a c i ó n previa y de dar cuenta de 
las personas que en 'dl;i se hosne-
d a n l u d i r á n de cumpl i r las posadas 
y .casas de dormir . 
Ciiiarta.—«Los personáis que cedan 
habitaciones para v i v i i ; en famUin 
t emh-án , asianisrno, que dar cuenta -i 
í a Jiutoridad. a fin de que por é s t a 
se le conceda el ^ j i o r t uno permiso, y 
una vez otorgado t a m b i é n h a h r á n de 
cumpilir con Jos requisitos de fiscali-
zac ión ya indicados. 
Ouinta.—Las infracciones que se 
comprueben s e r á n castigadas co-
arreglo a l a r t í c u l o 22 de l a vigente 
ley jvrovinc.iail, y en el caso de que 
por tres veces se incurriese en esta 
sanc ión , se a c o r d a r á la clausura d d 
establecimiento. 
Sexta.—El cumplimiento exacto d j 
estas disposiciones se ex i j i r á con to-
do r igor a los ocho d í a s siguientes al 
de s u p u b l i c a c i ó n en el « l io lc i ín Ofl-
•VVVVVVVVVVMA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAaAA^A^ 
L . Barrio y C.*-Iriodoroi y tavaSoi. 
cial» de l a provincia v 
tal , la C o m i s a r í a d V v S 1 ^ 
c u i d a r á de que lirm,,.,, ^ , I 
ella todos los e s t c d ^ i ^ y ^ o l 
aniencionan. ' 
Santamler, U de ochUn-p , 
l-d gobernadoa' ci-vü, José $ ^ 
L . Barrio y C ^ M 0 l a ^ > ^ , \ 
WAÍVVVVVVVVVVVVVVVVVÛ VVV̂  
N o t a s necpoldgica, 




s e ñ o r a doña , Marceíin.a, . 
RdLigión •ontuiegó ayer en . • " ' l " '•• 
eu allana a l Señor , a ,1a f ^ H 
de ocihenta y siete años ia i 
ÍDajreño, v i u d a do Fcrñ<jnd-^l,ei'av 
Daiina de al tas vhtudes < 
amante sincera de las i,̂ , 
f u é modelo de ies)>asas v 
cristianas, graiiijeámiQse 
a í e o t o s y simip^tías, que ff^ , 
níeratiado ii>ro£und,i sontmiientn 
anuiertie. 
Oesaanise en paz el ailma' de u , 
da s e ñ o r a . 
A su deaoonsolada hij-o doña II 
da Fernái i idez; nietos Marí^ jJ-'11!-! 
de Vie.r. :Frane¡,-cu, querido ' • ' j 
nuiest.ro, .lose María, Angela S Í I I ' T 
Micaiefla y J o a q u í n Cmilano y S I 
diez; sobrinos y demiáls familia 
mos nuestro ipé saine. dese'áS^ 
cr is t iana resignacicMi para pohrei] 
t a n irrepairable i>ótdida. 
• V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W A ^ ^ 
L a r e l i q u i a de San Francisco. 
E m o c i o n a n t e milagro 
e n u n a p a r a l í t i c a . 
JEREZ, á i — A hus orbu d e í a l i 
na, proieedeiiite iliotl Pueaito da Si 
Miar ía , ' l l egó él brazo de San PriSl 
co Javier. 
F u é conducido pTOce îoimliiietóel 
la iglesia de Santo Domiinío, dool 
eelebn') una solemne fuíición rdigio 
Acudió nmnieiroisísbiiK) paMico 
sar l a re l iquia . 
Entre 'os fieles se ihallni^a ui 
« n a n a de l a duquK'sa de Ailmúdovâ  
qjue gasta, nmilletiais ooiiencnntra; 
r a í í t i c a deisde ía, e''-"l do cinco 
AÍ. besar ¡ a sagr.aida Miqnia, siiüii 
u n a fuei-zia e x t r a ñ a y, tirando 
inlniletas, echo a andar nonnaílníei^ 
gjrittoindO : ¡Miilaigro! iMUags»! 
Eil liecho causó eiiiomiio ' ¡¡inpiW 
entre di [MjihJico que llenalKi hném 
,1 ei. l o l H p i i a s e r á tnisfladada ;| 
r r a en el' ii,uifein(A i.l do los diupifs i 
Vista, ll-. 'imoea. 
^ V V V V V * V V V V V V V V \ ^ V V V V V V U i V V V V V V V V ^ ^ 
L a polí t íc» inalew. 
L a l i s t a d e l nuevo Goj 
b l e r n o . 
EL C.AHINKTK FU>.\Afl i M 
LONDHKS-—El nuevo GobierKi 
glés ha quedado cuiiJíliluido en la 
guien! ' I'ornia,: 
I•residente v leader ¡ 'dJ™1' '^ 
C í i m a i a de :los Ir.rof-LWíi S',M 
" l . m - d canciller.- Vizconde <le 9$ 
Canciller del lichiqscr.-Sii ¡5» 






de Pe el. 
Min i s t ro 
Derby. . .v 
Min i s t ro de Manna.-Am? . 
Min i s t ro de C m m ® • 
Ghrean. RnscattB' 
Minis t ro de l l . g . e n e . - J ^ , , ^ 
M i n i s t r o do -Vgnciiltii ^ 




de las l u d i ^ o i 
la Gaena.-Co 
de 
Novar. . , ¡mp'i 
Attorney.—-General 
Hodge. \Vati?on. 
Fiscal de Escocia.-A ^ 
Quedan varias cartel a, 
tar tas sin ciubrir. ^ ñ t f j 
L O V T > l ! i r s . - L o s ' ' ' ' « ' S e s t o g 
dientes publicaran u , . H 
T E A T R O P E R E D H 
Hoy , m i é r c o l e s , 2 5 de octubre 
Tarde: fl las seis y media en puní o. 
G R A N C O N C I E R T O 
Por el eminente violinista español ¿ y 
n v ¿ c a , x x o i o c p x i i r o g 
acompañado por la notable pianista, ^ 
H O Y , U L T I M O C O N C I E R T O 
« O C T U B R E D E id** m w t ^ W M m K m ^ m A i m w M m m m A Ñ O I X - P A C I N A \ 
F n O n t a n e d a p u d i e r o n o c u r r i r g r a v e s s u c e s o s . 
L o s v e c i n o s d e B e j o n ' s y S a n M a r t í n d e 
f o r a n z o d e s t r u y e n ¿ u n a s o b r a s p a r t i c u -
l a r e s d e d e f e n s a d e l r í o P a s . 
¡talé i,r'!' l i s tarse de una con ustedes, yna. eomñsión de vecinos de tos d.úreicíbores <le los diai-ios ¡locales 
que, u! de ¡La oiüna. orilla? con al igoJjerniiiKliM- civiil , y, naií.ural-
a las diez miente, Dio fué hallado en eu casa. 
' • ' • ^ í i c u d i s i n . a . en la 
cüeSllV., |.ivn»nc i>úbilic'.'.. juega pap^.l —Kn efecto. Xos v is i tó , 
^ • M á e H influencia, caciquil , en de la m a ñ a n a . , l a Junta administra.- Se le áuífonraó, s i n emibaaigo, en.'car-
W P T & . ' M interesados los vecinda- tiva, de Be jo r í s y San M a r t í n de To- ta «ingente, piaro de foirana t a n imyra-
ia s ¿ pueblos que j a m á s debie- r a m o , al frente de l a cual v e n í a don cisa y ialarim,anite qaie 
riOS#¿„ o mminientos y discor- José Gu t i é r r ez . P r e t e n d í a n l legar 
ell s e ñ o r M o r i -
... . . ,L ,,,, a Has-se .cneyóven al icaiso de sohreponei 
ra" yfp¡Ls querido adqui r i r datos u n acuerdo v empezaban por Impo- ai! initenés de «ipiisoir» -uua inifamiiación 
diaS' ^a- la inlni inaciói) en el m á s ner esta c o n d i c i ó n : o t i r á b a m o s la del d í a a los i d i e m á s coiletgas di afá-n de 
vorî  cAntkio de la imparea l idad , obra, del mm-o o Ja tiraiban eih.s. <l(.cviimlem.aipeffi^aimmte sotoG efl 
^ V'rvs no estamos a favor de — ¿ Y respondieron ustedes?... torren. , para ha'blar d,ei| aisamto nuoa.r-
j ^ m en conlra de nadie. I ' c r ína - — R e s p o n d í yo que ante la amena- ciainnenite > con a-bsototo conocí i n-
^ l eu un piunto medio, donde za me consideraba relevado de t ra- to de camsa. 
^ ^ e N t a r eon la iusücia. m á s ex- t a r v que me retiraba, haciendo res- Por icsto, u n «uicoso que o c u r r i ó a n -
^ v en'e^e puado medio simados ponsable al señor Crutiérrez si la o!,ra leayer y que p u d o aparecer ayer en 
:ri ' 5, recciei' opiniones de dist in- 'del , muro era desl r a í d a . «« ta i s colummrs, aparece, hoy, cuando, 
VamSos deTando a la. op in ión pú- Me m a r c h é acto segu ido—aña i l i ó— es; cierto. nin<aún penodi.eo Jo ha pu-
r ínargén de unos a.niplios y a ver al cabo de la Guardia, c ivi l y blica-do. 
Sffidos ell^n".ntos de ¡uieio para le hice re lac ión de lo ocurr ido, re.a- E L . D I A .DE A Y E R 
d*ltólT. razón a quien estime que hiendo l a con t e s t ac ión de que ellos Poeqiuerido por l a Guardia, c i v i l , a 
que ̂  g a r a n t i z a r í a n el ¿arxlen. l a fóuall no nos .ciansaminos de é l o g i a r 
sado Jos ilímites d^i lo justo, dispuestoisapone e p é , h a d á n d o s e embriagado, si5 
CrifAW ¡)udieron ocur r i r sucesos 
AlURÍ».'.- • , , . . ,1 , , . . v lo nv-
estaipos a rccitiiicair. 
Nliiiastro deseo ferviente, por ei ca-
i l ñ o que tenemos a 0ntia.n6da, ¡por l a 
aximinación qaie sentimios hacia nquel 
le i "laso y fértil valle, piflfr los mucihos 
y hondos ntactos qsue a la ivgión de 
Toranzo nos ninen, es que, se viva en 
pía/ y icoono Diios mianda,, ha.cicndo 
para los, puoíliihxs liaibib(r;diQ aproxima-
c ión y no de discordia. 
E n este Lsentiido,. p ída isanos , cuanto 
podaimos d a r y con gusto lo apartare-
mes. 
Pero j a m á s eataremas a l lado de los 
apasionados que c ie r ran su entendi 
miento a tñd-a r a z ó n y no qrfleren v&i 
otras cosas sino ilíus guie isu p a s i ó n ios 
presenta ante ios ojos. 
Piídaisie juislícia, y a. Ja, jus t ic ia apo 
yantemos «ibiertanmenite, 'pero v iv imnos; 
derla, por si la. poilíi ica ronda, en toi 
UiO lile u n a cues t ión que en paz y con 
soluciones t é c n i c a s ' y ' razonables , s i 
Í O ! uie lona. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'» 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
i ^ p i p n M f f q r u M i %*«^%»i","i=««i 
E L ESTAiDO DE DON AMOS SALVA-1 
iLOGRiONO, 24.-.Don Am^s Salivador| 
házo a l a mar con su bote, p e r d i ó ej. 
equil ibr io, cayó a i agua y pe rec ió 
aihoga.do 
L A H U E L G A DE BARBEROS ' 
VAIJENGIA, 2 4 . — L a Imelga de bar-
beros y peluq¡ueros oontknia , a pe-~ar 
de q¡ue e n l a m a y o r í a de I09 establc-
cimientos se t rabaja de ocho a docé 
de la m a ñ a n a sin incidentes. 
U n a comis ión de huelguistas l ia 
visitado a l a Sociedad pa t ronal , ofre-
ciendo dejar las cosas como estaban 
se despide al personal no asocia-
do. 
¡ Los patronos a.legan que oélp tra-
'ará in sobre la base en que recaiga 
u.n acuerdo definitivo sobre el cierre 
le establecimientos los domingos. 
ANCIANO A TRO P E L L A ! ) ! ' 
PAMPLONA 2 4 . - 4 5 1 a n t o c a m i ó n 
uropiedad de don Juan Oronoz, arro-
lló en el kilócmetro 3 3 de l a carretera, 
de Ulzama ai p e a t ó n correo T'edr.» 
Ajldaz Vengara, de setenta a ñ o s , que 
viajaba en el estribo.. Quedó muerto. 
OPOSICIONES SUSPENDIDAS 
A L M E R I A , 2 4 — E d segundo ejercí--
ció de las oposiciones a las plazas de 
vicesecretario de Audiencias, que de-
b ía celebrarse .hoy,, ha sido aplazado 
*msfa. el d í a 2 5 , por auseaicia de un 
magistrado. 
T ^ ' v e s ' e n Ontaneda. por la ex- E n Ontaneda hemos escuchado t a n simios sucesos, aunque de otro modo dlenlr.. de hi « r a v e d a d de su estado, 
i J a a que llegaron los á n i m o s y encontradas opiniones respeclo a la. op inen líos máis inidagniados,^comipair6^ L a f an i i l i a recibe n.uTOiejxysos í^legra-i 
f f ta inexcusa,b!e i n t e rvenc ión de la fórróa en que se d e s a r r o l l a n ' 
LOS SUCESOS por s u itaicito, quie ev i tó serios y í r i s t í - ha expei-iunientado alguna 111 e j oi-í a I '*MMMMMMMMM,*A/KV\^\^^^ • 
| U n c o n c e j a l , s a n t o . 
Bn liorna ha comenzado el proceso 
le bea t i f icac ión de Contardo F e r r i n i , 
uicido en M i l á n el 4 de aibril de 1 8 0 9 
y fallecido en Luina el 1 7 de octubre, 
de 1 9 0 2 . 
En los 4 3 a ñ o s que v iv ió en este 
mundo, en estado seglar, no siempre 
estuvo em amibienite favorable para 
mantener su fe, su pureza, sus eos--
'uimbres. De joven moldearon su es-
p í r i tu sus padres, el c a t e d r á t i c o de 
física del Ins t i tu to de Mi l án , Reinal-
do F e r r i n i y su madre Luisa. Bucee-
l l a t i , mujer t an inteligente como bue-
na, t an religiosa, como car i ta t iva . 
A los seis a ñ o s Coutardo e n t r ó en 
la escuela Boselli; a los siete p a s ó a l 
Liceo Beccaria, y en 1 8 7 6 , a l Colegio 
de P a v í a , donde cu r só 
u im-xci-ee •• i icsroii los su-" ció ayer m a ñ a n a , en las oficinas del n í a s de todas las reniones de Bapaila 
F J L ' civil, merced a cu,va p r u - cesos aJ p ie .de Jas obras del muro, cuartel e i vecino .de B e j o r í s don José i n t e r e s á n d o s e por l a sailnd del eiifcr-
S S v perfecto tacto no tenemos que c a e r í a m o s en conti'a.dicciones si Gu t i é r r ez , s e ñ a l a d o comió formando a mo. 
S i m e Jamentar un día de lu to f u é r a m o s a reflejarlas todas. Pero l a cabeza del g rupo qne destruyo d i . Los pliegos colocados en el domiebj 
imi¿ liennoso valle m o n t a ñ é s . como hemos de atenernos a a lguna, p a r e d ó n del río. - JÍ.0 dni paciente se llenan de firmas. 
ALGUNOS ANTECEDEN- v en nuestro deliberado p r o p ó s i t o de Deseando, como decumos, ofrecer ad NT̂ o ARRiASTUADO POR E L | 
TE^ • • : : ; : : ser imoarciales, nos dir igimos a u n publico u n a i n f o r m a c i ó n imparciail , JVJÍAIR 
QHaiada m ilas proximidad-es del respetable vecino de Ontaneda., hom- nosotros nos entirevistamos con ell se- SAN FER;NA,NDO, 24.—Aver persis-) 
•"fTpvjí;^ una y r a n casa, cono bre incapaz de mentir , y éste nos re- ñ o r Crtitierrez p a r a o í r de sus ¡Labios ^ ^ tempwa.l. A la hora"de la ma-
\ palacio» Ontaneda y firió cuanto s a b í a y pudo ver en el los .fundamentos qpe líos pueblos de Sl. vid vieron a inundar las ¿aJinaf 
llagr 
tica 
, j ^ a de 3a tarde u n considerable n ú m e r o —.Nosotros e s t á b a m o s disgiuistados a im ¿jisó de nueve a ñ o s , cuvo cada 
¿ S t o a J empuje de las aguas, que dr hombres, que no b a j a r í a de ochen- pcwqme Inicien,lo ei m u r o enimedio del vr;v Iin fuá enconfa-aílo. 
en los inviernos rebasan el cauce or- l a y cinco a, noventa, capita.nea.dos río, ©e diesnn-aban las a ^ i a s (le su oálü- H o y miejora ailgo el t iempo, y con 
dinario el Palacio ha venido su í r i en - por don José G u t i é r r e z y vecinos lo- ce naturajl, con g r a v í s i m o parjaucio escasa a n i m a c i ó n se cedebra l a rema-
do año'tras año destrozos de consi- dos de los pueblos de Bejon's y San para, ilos pueMos die San M a r t í n de nM al cerro de Los M á r t i r e s , donde se 
déración en sus terrenos, hasta el ex- M a r t í n de Toranzo, l legaron ai pie toranzo y Bejons. V a n a s veces he veneran las rel iquias del patrono de 
tfaDO de que alsnion versado en ia del p a r e d ó n a que venimos aludien- mes pedido qiue se «chai ra m á s a t r á s ] . , ciudad, 
mtírift veía en 'los- desbordamientos do y comenzaron a destruir lo , entro i á cu rva deü p a r e d ó n y no se nos ha INTENTO DE ROBO 
«"Pas un serio peligro para los pro- grandes voces v algazara. hecho caso. P'or eso, los dos pueblos, BARCELONA, 24. — Diego Silvestre, uorromeo, ele J avia, 
¿s cimiento? de la gran casa. P ron to se apercibieron del hecho de acajierdo p e a í e d n , nos dmgwnos a l l á q;,^. pn-eitendía robar en la t ienda dclW1618 >r se doc to ró en 1880 en la U n i -
És incalouilable el n ú m e r o de pese- los d u e ñ o s del Palacio y otras perso- y anranoaimios las piedras. . come.stibles establecida en el nnme.ro|iv,11'sidad de Be r l í n , en donde a m p l i ó 
tas que los .propietarios del Palacio ñ a s que en él se hallaban y al lugar —¿Es ciento qiuc ustedes desobede- g ^ ]a cajie de Semoleros, fué sor- i s s estudios del Derecho Romano, 
gastado hasta estos momentos del alboroto se encaminaron, en ca- cieron a lia fuerza p ú b l i c a ? paiendido y se dió a la fuga. Los g n a r - l A d m i t i d o como t r a n s e ú n t e - en el 
i consoivación de un muro pao- beza, don Alfredo Alda y y don Ma- - ' N o , s e ñ o r ; -nosotros no hemos he- digas que le perse-anían h ic ie ron va ínos Jv-erem catól ico de Be r l í n , t o m ó par-
«tor. nuel S e m p r ú n , seguidos por otros ve- cho eso. diisparos a i aire; pero no logiraron de- te en .los actosl piadosos y de nrona-
Raro es el año en. cpie las aguas cinos de Ontaneda que h a b í a n escu- —¿Y por q u é antes die recunrir a los tenerle. ganda edificando a t o d o s ' r o n «„ 
D I V I S I O N HIDROLOGICA J o n d n ó t a '• 
en la 
|BO se llevan o qnebra.ntan seriamen- chado el ru ido de las piedras al cho- procedimientos vidlenitos no intenta-
lobra, y, por lo tanto, raro tam- car contra otras en el suelo v las vo- r o n ustedes u n aira-egAo amistoso? 
^Q.-ea año en que no es preciso .oes. _ - A i y e r par- l a m a t e n a fuimos en co-
raimuigeate realizar trabajos de Protestaron del ri taípie a l a p r o - m i s i ó n a rogar, en nomibre de los <los 
iipcación en la pared defensora, piedad que se estaba reailizando los pueblo», que <retirai^-n ei murro y so 
féroVio os sólo a.! palacio al mm d u e ñ o s del! maro y n i n g ú n cas., se uos c o n t e s t ó que ositalban en su terre-
IfflWiazan las aguas del r ío Pas. Cer- les hizo. Por el contrario, a don Jo.-é no. 
..GRANAíDfA. 24.-331 díirec?tor geno- De ^ m a Pajrf , 
r a l de A g r i c u l t u r a . ha d i r ig ido un te- Florencia, desempolvando docun..-
l.gia.ma. ai- presidente de esta. Di.pu- ios. 
t a c i ó n provinc ia l , en el que te p a r í i - A. los 24 a ñ o s , fué c a t e d r á t i c o de l a 
c ipa que el Roy h a firmado u n de- Univer.^iilad de P a r í s ; en 1891, de Mó-
h leila mnonífiea casa existen otras Gut i é r rez , animando a los grupos, se Nosotros, a d e m ó s - s i g m i ó d i c i éndq- ' '-eto creando en e s t á capi tal l a d i - ^ y ) ™ ^ * definitivamente, de l a 
IráBfildes, hfiÍHladas por m í m e n l a s le oía dec i r : nos eíl señoi- Gutiéanez—, h a b í a m o s Vision h i d r o l ó g i c a forestal de l a umverawiad d e s a v í a , .lo_qT*e \% por-
¡péonas/qiue en rni.s de una ocas ión — ¡ A fumar y t raba ja r ! pñopuiesto que se nomiu-ase u n a oomi- cuenca del Geni!, que hasta 
Iffikn vtisto en trance de desalojar A medida que pasaba el t iempo iba s ión de icuatro^ personá i s iniparciailes d e p e n d í a de Sevilla. liste organismo 
jfr la proximidad de las corrientes, c o n g r e g á n d o s e gente en las ori l las de que emitiesen dictaimen sobre el asim- c o m e n z a r á seguidamente la repobla- t 
Es decir, que el muro construido v Outa.neda y Bejon's, ¡mes l a campa- to , ant ic ipando que ad in i t i r í amios el • 
íeparado siempre a expensas de la na de l a iglesia, del pr imero de los fallo que esa c o m i s i ó n temiitiesc. 
'«tea viuda de Laza p r o t e g í a tam- citados pueblos h a b í a sonado a reba- E l s e ñ o r G n i i é r r e z q u e d ó en el 
i las viviendas de numerosos ve- to v la a l a rma mío v i l izaba a l vecin- < ua.rtell. de l a iQuaidia c i v i l , donde, ba-
de Ontaneda. dairio. - j e 'la d i recc ión del d igno teniente don 
a t EL ORIGEN DE LOS SU- A las tres de l a tarde se hallaba Angel Mateos, se estáiba í o rmu i l ando 
OESOS : : : : : : : en l a orillia izquierda del Pas todo ett oportuno afceatado pa ra el Juzgiado 
«tó año, como otros, los propia- Ontaneda, incluso mujeres y .-hiqui- de I n s t r u c c i ó n y los partes comespon-
!&s del Palacio decidieron realizar líos, y otro tan to s u c e d í a en. el lado dientas con destino al s eño r <roberna-
f d« reparación v conse rvac ión rupuesto, con r e l a c i ó n a Jos vecinos dor. 
la8 que, como va liemos dicho, se de Bejon's y San M a r t í n . 'Nosotros nos en I revistamos a con-
."efectuando* desde t i e m p o ' i n - Los mmnentos eran de sumía grave- t imuac ión icón cil s e ñ o r .Scmprirn paira Correos lo consienten. 
1 y al efecto, una cuadr i l la dad. Con runo sóQo que haibiera dado contrastar ciertos exilíennos (b- Las oía- ITN CADAVER 
ahora milti,') vivir en Milán al lado de 'sus 
padres. 
L a especial] i dad cient ífica de Can-
c ión forestal de esta comarca, para ^ T Í L T S 8 1 0 1 ' 1 ? 1 ! CTÍtÍCa1y lo míe C;P arbiírar-'m b.s rec inso« no gétlCa dG loS textoSv ^ l>ei-echo Ro-lo qu,e se arbitraran ios lecursos no- man0) y puMicáciones fueron so-
cosarios. j^ .g te^mg puiogos vertidos ñor ól al 
U N P U E B L O SIN.COJIREO, la.tfn. B s c r S í a correctamente el ab'-
ESTEPONA, 24—El miércblés , 18, jnáu y colaboraba en revistas de De-
no vino correo a esta población, y pecho e Historia de Alemania y de su 
hace tres días que sale a las quin- pais. 
ce h o r a » , - e n vez de hacerlo a las En eJ bienio 1892-97, fué concejal dé 
nueve, pa ra M á l a g a , porque el con-
- , l o iu it istar a uios d - las m
dreros comenzó hace muchos la voz de ataque. Dios sabe lo que all í infestaciones dell. s e ñ o r Gu t i é r r ez . 
'hubiese ocur r i i ln . Eíl sefior Semprún, laimaibilísimio. ;los oportuinos trabajos. 
[ i ] ^ , ^^UiSteiban plrofululamente Los ánimios editaban e x c i t a d í s i m o s , r e s p o n d i ó en el acto a nuestiras pr 
Miílán, y prueba de qu ién era Con-
t ra t i s t a lo quiere "así y los jefes de tardo es que l a prensa po l í t i ca , en 
suls icairicatuiras (se recuerdan), en 
tres lo p in t an con u n círcuilo n i m -
bando su cabeza. ¡El car icatur is ta 
MALAGA, ^ K — J u n t o a las escalen- ^ st, ailma al t razar en cortos r a s - -
_Yi2ca(| 
ory. 
harr vec,in(iaTÍOS de Bejon's y San pero l a llegada, die ama pareja de l a gnu!.as : 
Ikn ^ .Toranzo, que considera- Guardia civill del puesto de Ontaneda 
J1»'Peligro para sus viviendas el contuvo a los m á s indignados. 
agua, desviada por el pa- L a .Benemér i t a se cnconi t ró en una puso i a forrniaición de Un a modo de 
TJ. s i t u a c i ó n dif ic i l í s ima por e/1 n a t u r a l trilbunaa arbitran para solucionar l a 
ItiJ"0,1 de este extremo •tuvimos desbordannienito de fixisioncs y , s e g ú n c u e s t i ó n ? 
I . i . y de hablar en Ontaneda con se dice en un acta- levantada en el —Oento, sí, eieñior. Nosotros conties-
w abogado y concejal de Val la- l uga r ddl 
líiin 11 1™an,IJÍl1 Semipnin A'lzuro- don Manu 
PalJ- co de ,a sefiOTa d u e ñ a de Ontaned 
'acUif 10' (luien se p res tó gustoso los Ríos, aunque in ten tó detener a llegas o con l a persona que é s t a de-
n0S los informes que bus- don J o s é Gut i é r rez , tuvo que desistir signara 
-Q. lias del muelle G u a d í a r o a,i>areció e! o-as su cabeza! 
c a d á v e r del bolero José Parras Ca- .. M u r i ó en fama de santidad, y cuan-
—¿Eis cierto qute por parte do los ve- s ^ e v a , de cimaienta y ocbo a ñ o s , toe tuvieron la fortuna de conocerle 
cimas de B e j o r í s y San M a l l í n se pro- aficionado a l a bebida. Se su- hablan de él come de un santo vene-
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suceso a requerimientos de tamos a esa prop.osicióu que nos pa- rr.rY(,ñny. t1o c J l ^ L n , • • 
el Semipanin, por el notar io recia bien y que se puisioran ail habla Oürrett0T ae comercio Lolegiaao 
da, d o n Enr ique G a r c í a de con d o ñ a Ca rimen López Rniz de V i - SANTANDER 
G n i n P@!is io i i2do=Col6g io 
<ie emprender las obras de ' l en t í s ima de los vecinos y para evi tar j ó en Oía obra del mairo, lo que debiera iSief5joipit.atei d)e R o d r í g u e z . Martillos, 
y conservac ión del muro u n d í a de auto. íiaibeirse interpretado comió deseo de 5, y Sardanie^, V i l l a Rodaiguez Por 
"'jo--, nosotros nos d i r io imos El caso es q"^ 
J alcalde de Corvera d " 
sito 611 SU COin'ocimiento 
eu cumplimiento de u n t r á . nqu i l amen tp . . hechos .por los vecinos? 
requisito establecido por l a E n Óntamieda, es voz popular que ríl —(Biastanite. l í a n des i t ru ído las dief-en-
m - ^ : E l alcalde, señor Pos. s o ñ a r Giutiérrez h a b í a an imado a las sais del a j ío pasado y í a s reparaciones 
^oi ' i zo las las obras en u n oficio nuaisas dici iéndolas que nada les oou- efectuadlais é s t e . 
LWT-? rriinía, porque comtába; con l a influen- —LoS veciinos dicen que el m u r o es-
R^iiSíl'h1!rio~~r'on1in11''' s fñor c í a del s e ñ o r Ruano, y justo es con- taba, enmi d i o del r í o . 
r ^ . x ca',,',e es la ú n i c a a.u- tesar que aunque el vecindario de. —Yo no- puedo decir r n á s que, a pe-
que l a obra antigua, es-
; l o que las leyes dispo-
specto, luem.is metido el 
l'ftat«niri^|,',!1'lH'ntft a Ontane- nadie c r e í a aíl suibsecratairio de Ha- nmflio onez imietros m ó s , h a c i a , él palla-
| g los v a Rn •illris<licción. d e n d a capaz de av ivar ias• laimenta,- cío, es deoii% l i ac ia l a ju i r isdicción imu-
P no s e C Í — f i e BoÍori's y San hiles pasiones d é unos pueíblos en con- niiciipall em que vivíanos. 
Po Si enLqil'<?jaron a tSU debido t r a de otrovs, y mucho raeiw^ proteger 
«i08 les r^^í1-,(llUie de aquellos ataques a l a ' p r ap iedad . 
U N 
neníennos noticias de 
T E L E G R A M A 
qjuie, firmado 
para ei p r ó x i m o 
C U Í T Í Í O . Pa.Tia m á s detalles. DÍdanse r « . 
* 
A l b e r t o A b a s c a f R u i z 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
Paseo de Pereda. 25. entresne!d. 
C O R D E R O A P R O N T E 
M E D I C O 
Especialista enfermedades n i f i o i . 
Consulta de 11 a l.-Paz. D Ú H T L 8 
| 0 ¡ ¿ y ^ I f ^ ' n i d r í a n perjuicios? Eistamios dejando escritas cosas es- Por ell iseñor S e m p r ú n , se d i r i g i ó ayer 
T^ ra^ rp m ya en e jecuc ión cuchadas en Ontaneda pcw.' nosoto-os y tarde a l (gobernador ea siguienite teaa-
v ' Hos I.>c,ndl6 P'l s eño r Sem- de fáci l c o m n r o b a c i ó n . g r a m a : 
¡ftrativa v(-- a^,f,,,a Jnuta ad- ' B B S P U E S DE LOS SUCESOS «Con ilndig.nación protesto ante u s í a 
' 1 + rid-onos que sus- Restablecida l a calma, numerosos b á r b a r o CütflíSiieUo cometido contra pro-
go es ' K S Yaba.Íos. vecinos do Ontaneda. i n t en ta ron ha- piedad m i madre po l í l i ca , sita, en On-
^ un f -nosotros les Cftn- b la r 'iirector% seño r Mo- taneda, t é r m i n o uiuiiicip.a,l Ayunita-
Üla safinAT .:Tna:rnoR Por qué or- villas, vecino accidentail del poiecioso miiemlio Corvera, po r vecinos pueblos 
•'os se renr00 ' puesto que los puiélHlo amemcLonado, p a r a poneiile en Be jo r í s y San Mauitín, capitaneados 
en terrenos antecedentes de.-ias-BUioesos ocuiiTidos por cacique José Gu t i é r r ez . AtropelLos 
con- cometidos constan acta n o t a r i a l . » 
NOTAS F I N A L E S 
S a n t i u s t * 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraz-
de 12 a 1 y de 4 á 5, W a d - R á s . 5» 
TELEFONO 1-7? 
M E D I C O 
iPeiro nuestro direct.or iháhía venido Hemos prociurado retcoigier con i m - EspecJaJlsta en enfermedades de nlüo» 
aos sn U,TlaS antes a Santander en e l t r e n de fl-ais dos y parcia l idad albsoOaita i o ocurr ido en CONSULTA JE ONCE A. UNA 
sucesos se en t rev i s tó media para asis t i r a una entrevista Ontaneda, y s i en alero hemos traspa-
Wi s W s t r n e x t r a í d a de pro- y recabar su apoyo cont ra ilo que 
6 Corvpva 1 yT.Gn ^ jur isdic- sidieraban como u n aiti'opello. 
Atara ianaj i 10.—Teléfono 
Pío X demos+vó gran i n t e r é s por l a 
lusa do ben+ifi^ti^irtri: lo pronio hizo 
'.M-o.'iínfo X V v P ío XT. í n t i m o amigo 
fe Oontnrdo. ftVñftó la i n t r o d u c c i ó n de 
la causn el 6 de J.uflio pasarlo. 
Tamir ién hav santos en el sigdo 
X X , y los hav. nuestos de frac.^de le- , 
v i ta o de top-a! 
Notic'as oficMgs. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE MOLLEDO 
La Guardia c iv i l de Molledo ha d é -
te nido a AoTigeil Torre Ga rc í a , de 20 
añ. is de edad, quien aprovechando la" 
ausencia del factor de l a e s t ac ión de " 
B á f c e n a , p e n e t r ó en la fac to r í a , l le-
v á n d o s e una gabardina. 
F u é puesto a d i spos ic ión del Juz-
gado. 
DE LAREDO 
En Laredo discutieron José Salo-. 
m ó n Sarabia y Domingo San Emete- ! 
r io Last ra . 
De las palabras pasaron a los he-" 
chos, p r o p i n á n d o s e algunas bofeta-" 
das, én cuyo momento se p r e s e n t ó 
un hermano del Domingo, l l amado . 
Gonzalo, quien esprimiendo una na-
vaja a g r e d i ó a Jos.; S a l o m ó n , can- ' 
samio,]€ tres heridas en l a cara y 
cuello. 
m i efe de la Guard ia m u n i c i p a l y 
dos serenos detuvo a los huimanos 
San Emeterio, pon i éndo los , en u n i ó a 
de U navaja, a d i spos ic ión del Juz-
gado, 
m ú I X . - P A G I N A I , I S I S f e í . ^ ^ ^ S ^ ^ Á ^ ^ ^ ) 2 5 D E ' O C T U B R E DE 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z p r e s e n t a 
y e l G o b i e r n o l e s u s t i t u y e 
A r d a n a z . 
También ha dimltHo el Jefa Superior de la Policía de Barcelona.-El presidente y casi lo-
dos los ministros permanecen durante siete horas reunidos en 6obernación.--En; Barce-
lona exlate Indignación contra el Gobierno. 
Vida femenina. 
55 D' 
l a d i m i s i ó n ' V a r i e d a d e s d e l a m o d a , 
e l g e n e r a l , 
CONFFP ENCIA COMENTADA 
M A D R I D , Zp.—Se lia- cuiuientado uní 
< lin la confftrencia dad-a en Sa3iaini;iii 
ra poa" el diijoitado rc-füi'inisla SéftP1 
V nial r-l »ois. al a cando .duiramenl-o a 
señ-crcs S&nchsz GuieiTa y La Cíervá . 
Sé re/lacioniaba esta acritud defl d i -
fptntado nve<licrvnadi«ta con loa pípb-pSsí 
tos de los 1 iteradles do la concentj-ii-
pióM, de atacan' a los eonseTV'adores. 
a fin do ipa-ovocair l,a orisis y eñ<s&fí¿aic-
se del PocKepr. 
L A CONCENTR ACION LIE 'EI ! \ I 
Resix'ictn ail listín, gnM la ooniceniíavi-
oíón l iberal niemsa dar en Zai-a.o'oz¡a. 
no se sabe si etl acto t e n d r á In^ar H 
d í a 3 o al 7 dé novi 'nnhn' . 
SJN NOTICIAIS 
Con nioliyo d? la llegada d--! RiW 
en los centros oficiales no se facilita 
ron liov no(t,i<ri:as a l a Prensa. 
¿QUE PASA E N BABCELONA? 
• ífííjí sMo dps l i tu ídos el gobernador 
:- :'. do BatcetotSa, aren-eral Martinfv/ 
Anido , v el jefe superior de Pol ic ía 
de aquella capitaJ, general Ar legui . 
Para. susUfuíii a Mar t í nez Ai iMo 
h a sido deaigna.do el general Arda 
3ia.z. ' 
INTERÍESA.NTE R E U N I O N 
Desde las cuatro de la tarde se en-
ouen jü ' an ' reunidos en el minis ter io 
de l a G o b e r n a c i ó n el presidente del 
Consejo, el min is t ro de l a Goberna-
ción y el director general de Orden 
púb l i co , s eño r Mi l lán del Priego. 
L a conferencia, que a ú n c o n t i n ú a , 
debe tener transcendental impor tan-
cia, c r e y é n d o s e que en ella so t ra ten 
asuntos' relacionados con Barcelona. 
A la.s ocho de la noche a ú n conti-
n ú a n reunidos dichos señores . 
COMENTARIOS Y F A N T A S I A S 
Con motivo de esta, prolongada re-
u n i ó n • se hapen grandes comenta-
rios, que por lo absurcios me niego a 
telegraifiar. 
Só lo ontreaaco de ol io ios que tiene 
unáis vieos de real idad. 
Se dice que el presidente h a b í a ido 
a Gobea-nación para coniferenciar épn 
Marruecos y que no fio h a c í a desde el 
aninisterio de l a Guerra para despis-
tar. 
Tamíbién se l i í M a b a de i& suspen-
Bión de las g a r a n t í e i s en Bareelojaa, y 
Ha ojapediación qnie todas estáis noti-
cias conitradiotorias h a n despertado: 
es cnionruc. 
P E S T A Ñ A , CUSdODIADO 
iSe sate que hace \unos d í a s ed ÜípU-
ta,do s e ñ o r Prieto hizo u n a ges t ión 
coroa, del eeñor S á n c h e z Goierra pi-
diéndolle que fa-eilitase al leader sin-
dioaliata Anged P e s t a ñ a los medios de 
isailir driíH hospitail s i n p€digro, pues 60-
ilaba, amen^azaido de u n nuevo atendi-
do. 
iSe -dieid'a ^pue e!I viaje h a b í a sido 
wrrPiglado y que l a Guardia c ivi l 
flicompañó haís la M-adiúd a Angel Pes-
i-iña, donde és te loon t inua rá su conva-
íecenid a. 
VUELCO (DE U XA MO TO 
L a motocicleta, üe l a policía, encar-
gada tde ouslodiar etl coche del. presi-
dente ddl Consejo, vo lcó esta tarde 
cuiando iba a la. e s t a c i ó n con objeto 
de .«iHppírar Qia l legada del Bey, res al-
t andu jm&. oe,uipan(ti"is i'losois. 
AUN NO H A Y ACUERDO 
Signen, liáis eoinvee.^i/cioneí; entre pa-
t iwnos y oibiiffl-ois deil r amo de la. ma-
dera, sin que «e haya, llegado a u n 
aoiwirdio. . " . 
IvI . TRATADO CON INGLATERRA 
Tan pronto conro 'sea. .r-sueJ'^i Ja 
rrisi-s dnigllcsa «eró. puesto : i l a linma. 
el tra.t/aido dio 'icomercio con, aqniella 
n a c i ó n . 
LOS liNCiiENIB^DS C I V I L E S 
Los inigcnieros civÉieá* visM.airon hioy 
ia ítóe iseñores Allilnicemas y Gass^t i>a 
o-a habllanlcis del p le i to que sosíieii n 
«•onlra. el déo re to <M aefior S á n c h e / 
G-uérra'. 
Estos .tie mostranon con formes, de' 
«e-uerdo con días ipeticiones de sus visi-
laniile®. 
L A CUESTION D E L A S JUNTAS 
Bl «Hera ldo de M a d r i d » publ ica 
unas vuart illaas -que «e a t i ' i h u y é n a í 
¡TP^Báideate áe J a í t i n t a del A r m a de I n -
ían ter í ia . 
E n ellas.se dice que es ]>atente el 
«Jescoiulento que existe en el A r m a de 
Inifantor ín . 
Que dais Juntas no se oponen Gil a.s-
cen'so del se í ior Mi l lán Ast ray , annaue 
íes iirobab'le que• p r o t c s l r m i t r a los 
lasoenisas lias _ Junitais regiftna'lles. 
Que es posible que eíítais Juntas den 
mín Vorto de censura contra el preside n-
U y que, en este caso, d i m i t i r á . 
Pire t a m b i é n - qni" si los ¡ iseensos 
s"n ciento s-e p r o d u c i r á i n d i g n a c i ó n 
no t a r d a r á en estallar: pero que 
no siendo m á s de doce no h a b r á dis^ 
guistOJ?. 
Termiri/an dieí iáé ei iar t i l las diciendo 
q n " es. necesario que eb Ejérci.tr. ' no 
viiicdvia a caer en e r róos como los an-
teriores:. 
IMP(HITANTES DECRETOS 
A l a .reunión celebrada en Gobcr-
i i a r j o n 
el i n 
t a m b i é n a s i s t i ó m Be sabe une t a 
i ñ i s t r o de Estado. 
A lÁs once de l a noche el -ptesiiien-
te <sali<'i, diffÍgíé|MÍose a Palacio, per-
maneciendo Etiedia bora en la cania-. 
r a reghi y i e g r é § a n d o ci:e nuevo a (>>'-
l .('i'ii;i<-i('ii . 
Poco dcspuÓK el su^swi-ehn-io re-
ci'hio a los peciodishis. (iicióiaiolcs 
QfUe Su Majestad h a b í a ü r m a d o dos 
dQC.retóss a-.lmliicini,, hi d-unrisión ai 
gobernador c ivi l de BarceJbím, g&m* 
fal M a r t í n e z Anido, y al ¡ d e Supe-
r ior de Colici';!. general Ar legu i . 
T a m b i é n les coñimiicó qlie hab í a 
pdo n ó n i b r á d o gobernador de Barce-
l'Uia el g-nera.l A r d a ñ a z , que 'on-
'•iioiitra eh Sá iAande r , y ¡efe blipe-
npi- d<. la Policía el í e m e n t e eorónei 
de Secundad, señor Bor rúe . 
ANIDO Y E L P H É S I D E N T E 
SíS e o i i i i c - M i d(M!tllcs de lo kefettadq 
en la couterencia te le fón ica celebra-
fía entre S á n c h e z Guerra v ci genc-
ral M a r t í n e z Anido. 
El ipresidente p id ió explicaciones 
acerca de las medidas adoptadas por 
la Jefatura superior de Po l i c í a para 
evi tar el suceso de ayer. 
Parece ser que el Gobierno no se 
mostraba muy satisfecho de ellas y 
que exnuso su deseo de sust i tuir al 
generad Arleigui. Entonces M a r t í n e z 
Anido hizo constar que se hal laba de 
comjníeto acuerdo con el general Ai1-
legUi y que d imi t í a él t a m b i é n . 
NUEVOS D E T A L L E S 
E l min is t ro de l a Gobe rnac ión dijo 
que el general Ardanaz sa ldna hoy 
mismo para Barcelona. 
A ñ a d i ó que no era cierto que l a 
conferencia celebrada entre él y el 
oresidente estuviera relacionada con 
la s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s on 
Rarceilona. 
A ñ a d i ó que ed presidenite h a b í a con-
ferenciado tampl i a m e n t é con el gob-u--
nador de Barcelona y que la confo-
r t i i e ia t e le fón ica d u r ó des<lo las cua-
i r ) basta la? seis y cuarto, y que en 
ella r e i n ó da mayor cordia l idad, a pe-
ai' de Jo sin edido. 
• D i j o t a n i h i é n que ed Gobierno reco-
•lolcíia los miereciim'ientos del goncr u 
M a r t í n e z A n i d o v los relevantes ser-
vicios ique haibía, jM ostado durante d 
deiseanipeño <le s u caii^go. 
- -Y aun asi sé Je lácenla, la d i m i s i ó n 
dijo un fpieriodí^ta. 
y Sí; y esitiiino que -eso no íe tpii ta 
ou^ritos --coii.l.issir* (di .ni'inistu'o—. Poi 
a.lto que iesté un ifuucionario. si el Go-
nienio ci-ee que no ha cumplido, di-
mite, y en este caiso ¡haiíbo d in i i s i i in . 
— Y con este mot ivo se han creHébra-
d-o das visitas-; parece m ú * bien' eme 
bubo coiísej i l io—insinuó otro r.-.porbe-
,io. 
—iNada de eso—irep'ticó el sefior Pj--
u i - é L o s ministros que v i n i e i o n son 
Jos d e ' M a r i n a y Estado, que tienen 
Ja coisliuinubre de v i s i t a r todns.Jos di i,s 
al pri'sideirte i 'ara conocer í a s no t i -
cias de Marruecos, y como ól ost.aba 
Jioy a q u í , a q u í v in ie ron ellos.- E l pre-
.••.i-dentc cenó coimrigo, 'fué a píHl.acio y 
i o<rre.só 'después . 
El minis t ro de da Gabe rnac ión taim-
iiión miaihiffiestó que el Bfey b a h í a fir-
mado atoó •decreto nombrando inapiec 
¡.or superior del iCuerpo de Vigillanicia • 
do jMadr id a don Rafael Miyñoz, ase-
sor mayor del min is te r io de l a Gober-
nac ión . 
I O O L E DJCE ANIDO 
BABCELONA, 24.—jAl recibir a los 
lar iodis tas el s e ñ o r M a r t í n e z Anido, 
Pas d i j o que babia confeirenciado ex-
tensanuente eon el presidente. 
Este de m o s t r ó su ex i t rañeza por io 
f»eiurrido con mot ivo del atentado dé 
ayer, icontos tándole yo que s i t en í a 
otro que lo pudiese prever o hacer 
nieior , yo estaba disipuesto a dejar el 
cargo. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra me indico 
í u r p r o p ó s i t o de sus t i tu i r <al generaJ 
A:rlogui, y como yo estoy identificado 
con "éste, p>orque conozco su labor, d i -
Miilí. entregando el mando al presi-
dente de 'Ja Audiencia y Aaiegni al 
coronel de da Gúairdia civid. 
Anibos dieanos prestado ail carijo to-
das nuestras e n e r g í a s y toda nuiestra 
voluntad. 
A l conocerse en l a capi ta l l a noticia 
de da d i m i s i ó n de M a r t í n e z Anido , la 
s e n s a c i ó n que prodiujo fué enorme. 
Todos los comentarios e ran desfa-














El dta en Bilbao. 
E l j u e z d e c r e t a l a l i b e r t a d d e v a r i o s 
d e t e n i d o s . 
N U E V A S D I L I G E N C I A S te; F é l i x Mallo, Ranm'.n Mendiola y 
L I L B A O , 24.—EH ,iu- z. s eño r Gayoso. ISlas Uinceilay, de Sestao, y Mar iano 
con ell ac tuar io , s eño r Muñoz , sub ió a At ienza y ¡Satui-nino A r a n s á e z , de 
la iá.rcol para co-nitinuar las di l igen- liaracaddo. 
c ías c u Qos- detenidos comn autores NO H A Y NADA NUEVO 
y cómpilices en el atraco. E l Juzigado no ha re^illzado bny poi 
Las diligemeias en cues t ión fueron la m a ñ a n a Tiimguna nueva di l igencia 
•ea! izadas con l a cooperac ió í i del co en este asuirto. 
:>ríulor w ñ o r Ai-taflejo, conductor del . So - nos dijo que esta tarde proha-
I r e n sefi-or Bniz , ed guardabarrera se blemente v o l v e r í a a l a cárced de La-
/íor I\!oreno, el esianquero q u é iba en r r ína .oa pora, cont inuar sus tareas. 
Ja p l a i a h í r m a del coche de oofla-y el El juez, s e ñ o r Gayoso, c o n t i n ú a de-
.•br-?ro lesionad o. Meado: per.: a pesar de ello, c o n t i n ú a 
l ' i i i M o i i dilio-encias de jiecorwxnmien- irabaian<lo. 
to d-'- los «leteiiidos basta Ha. fecba V is^vvvvviAA^vvvvvvvvvvv^aAaa-vvvv^^ 
Nunca llueve a guslo de todos. bortado a los grandes modistos y 
Hace a l g ú n tiemipo fué l a C á m a r a sombrereras de Parí,-, .para qué bus-
Sindical de corseteros parisienses ia quen u n remedio eficaz que conten-i 
que puso el g r i t o en el cielo,, pr.ime- ga l a crisis de las pbinns de alto, 
ro ; a d o p t ó un g^sto' compungido des- coturno y de los encajes de gran 
p u é s , y , por ú l t i m o , s e ' d e c i d i ó a pe- valor. 
d i r p ' ro teeción a los modistos de ma- T\Tn B¿ lSi P¡[ ministro de Cnmércio: 
yor fama m u n d i a l , a fin-de que és tos y f¡e ] a i n d u s t r i a do Francia sea 
in t roduje ran .mcMlilicariones cu el tra atendido por los di citad o res dula 
je de las s e ñ o r a s , las cuales, escla- m„(]a. s i no lo fuera tan pronto co-
vas del capricho de la moda, apenas rno ^ Cj,„¡siora. tenga présenle- Mr. 
si usaban co r sé , cansando l a deca- n ¡n r , y con él iodos Jes perjudicada 
dencia y Ja ru ina do una industria q^e el s i n n ú m e r o de modistos y raí 
floreciente hasta entonces en F i a n - f!jstns f(11e tanto inedran en Ssdi 
cia. y fuera de da n a c i ó n , que ha si- C(m ]os ,.a,mbios radicales de lamo-
do, y lleva, tranzas de ser siempre el (]a. no pueden atenerse a ponvenieni 
«ImtiDerio dé Ja Moda» . cias par t i cu la r ' s de una determina-
E n l a actualidad son otros los i n - ¿ a i r idustr ia . Más (|ue nada, están 
duBtriah-S qué- Pe consideran las t i - atentos a su medro, a su arle, » 
mados por las veleidades de la moda, divino arte de la. moda, que mientras: 
F i j a d antes vuestra a t enc ión , dis- ei mundo exista, continuará dictan-
tinigniid.ias lectoras, en da «cos tume r¡o sus leyes capriclicsas y muda-
en l inage c h i n é bdeu marine, fonsé hles, sin reparar a qui.-n da con s» 
g a r n í de nutr ia" , y el « m a n t e a u de ^ n de ciego, ni qué mteícsp 
veilours rellef sur fond heige g a r n í t ima. 
de cas to r» , y seguid a dolante. A d e m á s . Ja moda es mi asín 
Mr . Dior, m in i s t ro del Comercio y 1 .n ^ ¿ . . ^ i . , , . , , . ^ que no casa 
d é l a Indust r ia (íe Francia, es tá com- aIl.eded(l,. ] . , frivolidad fe»̂ 1 
pungido, y alarmado ni J W O I U O t iem- n¡n;i y ,lK,(¡as vu?ilven, ^ 
.o. ante la decade í i e i a -de l uso d é l o s (.11.mip('„,, H l v i ; , j ( . de retador 811? 
encajas y de las plumas. Sobre todo {vi in („|.illl(](is ,,,, dificaciones. 
^ T Z & ^ ^ t T . M •.r...<. ' r : ^ M 
-; — • • • > • — : j v r \ : : : ^ z * 
des p a r a í s o s . - ]w,(a fen„{1,n,¡n ,- h,tX son los encaja 
S e g ú n e s t a d í s t i c a s , la. expor t ac ión" ie "•uu" v mafiaUaj 
de nlumas v d - e n ^ ha d . sminu í - ™ . 7 ^ fumis tas , -} 
do unos 6u iNIEí sTTOS. M I L L O N E S 
DE FBANCOS. 
¡Eche usted encajes y airones d3 
od urnas t 
De ser ciertas dichas esta.dísllea:-., 
1qu|ién wrbe, ,si m a ñ a n a - s « r ^ 
ipeleteros!, - cpie actu'aflaí»nte u . 
hac iéndose de nro. porque la «o 
re c r l de la I O H Í - » impone Ü'WÍ 















aceirca del resudtad-o que d ie ron se 
guanla a/bsolltuta resieírva. 
SE ÜK'nidCF.DI ' . 
Itaista icerca. de das ocho de l a noelie 
r'-iinmianeció-e'l señor (la.vosi i en la cár-
ed, d-oiule rec ib ió a los j>3riodii.stas. 
suscripción para la Cruz de 
Monta Arrult. 
D E P O T E S 
Soma anterior. k555,50.—Doña Eu 
eon los que h a b l ó langaanente, siendo ,r,.,iia Quijano, 0,25; d o ñ a Mercedes 
la s ín t e s i s d é « u conveaisación l a si- f)1>Zt 0.50:'doña Adr i ana Otero, 0,25; 
d o ñ a Pau l ina Boros, 0.10; d o ñ a Isa-
bel Cabezo., 0,20; don Fél ix Reda 
Guievos, 5,00; don Gregorio Muñiz , 
1,00; d o ñ a Juana S á n c h e z . O/Jó; do-
gu-'cnte : 
Qu3 t;o se adelanta nada, sino m á s 
bien s' relrocede. Los optiinisnios de 
l!os j>rtiniaix>s jnomentos, desaipairocen. 
()e«ípánd«w..i de ios malos tratos- ¿j^-
l o s detenidos, a f e n ó eil steífoi Gavoso ñ a M a n a Samchez, O.oO; don José J. 
(fue eso o s un incidente que nada tie- del Arenal Mart ínez,- 5,(10; d o ñ a Ma-
ne que M U (-011 sus actuaciones. r í a Arena l de Bulnes, 2,00; d o ñ a Ma-
A fiad i ó que estalnan proioesados to t i lde Linares , v iuda de Corral , 1,00; 
dqs i o s Kletenidos, sin que ello q u i e r á d o ñ a Cilotilde G a r c í a M a r t í n e z , 1,00; 
decir que esté en p o s e s i ó n de pruebas d o ñ a Cata l ina Sobe rón , 2,00; d o ñ a 
palpables" mnegahaes, sino qpe l a jus- Mati lde Maestro, 1,00: d o ñ a Anasta-
vicia encuentia verosumiJitud en que sia Sa]ceda> o,50; d o ñ a Enr iqueta G. 
dos encartados hayan, l u d i d o tomar K ^ r r ^ , o,50: d o ñ a Concepc ión Bus-
parte en el hecho ta.mante .de Sobe rón , 2,00; d o ñ a M-a-
H-(«spec1o a los aetenidos por Ja Guaar- -i „ v . , r-«i*'«il, o m - A ™ T T I ^ 
din ¡vil de Ba rac .Mo. dijo el s eño r n a B a r r i o de C ^ £ o ¿ M , ^ n j l o -
l iavoso qiueiaun.no h a b í a n sido pues- ™™10 CasteJao, 2,00; d o ñ a A i las de 
l e s ' o su d ispos ic ión , lo cuall lo hace l'1 L a i " a de. M n e s , 2,00: don J e s ú s 
^umner que no se ha lb rán encontrado de ^ L a m a de Bulnes, 1,00; don Mar 
motivos suficientes p a r a creer que t í n Gonzá lez Alies (Cama leño) , 1,50; 
e s t én cnnii)-t!ica(los en el atraco-. d o ñ a Fel icidad González Bedoya, 0,50; 
Ten-minó diciendo eil s e ñ o r Gáiyoiso d o ñ a M a r í a M a r t í n e z Garande de 
que (estaba muy fatigado por eil 'mu- Ga rc í a , 2,00; - d o ñ a Doilores Linares , 
cho traibajo que soibre éJ pesa, lle-íjan- v i u d a de M a r t í n e z , 3,00; don P'. G. B . , 
d o afl ext . rémo de que ayer hubo de 1,00; don F í o r e n c i o Si Garr ido. 25.00: 
.smiapender sus trabajos, pues se I t o a - (}0,fta Perfecta de González, 5.00; do-
^ É N MIÍKHTAI) ^ P- ** ^ ^ dñfia 
J)e ser ciertas oicnas esi.a.uisiicas, • . .. ,. foninnioa. 
que bien pueden serlo, no es e x t r a ñ o 1 ^ ^ V11''! * " S de ^ | 
que Mr . Dior ande m o h í n o y pensi- i N u m a w<\< .1 - n i:[iLOy. 
.bajo, hasta el extremo de haber ex- , 
/ V V V V V W V V V V V V v v v v v v ^ / V V V V V * ^ ^ 
EIHCÍ d e S 8 R ( a # | 
FUNDADO EN ^ 
Cuentae corrientes a la viJaaal; «j 
setas 2 por 100 de ^ t e i é j a 
monedas extranjera», vuu ^ 
Depósi to? a tres ™esf1 r 100, l1 
r.60; aofta A n a ^ a . M ^ n d . ^ Are ¿ * | 
nad, 5,00; don Calixto de Miguel , 2.00; Caja de Ahorros, 
d o ñ a Amelia, Palacios Cueto, 0.50; 3 por 100 anual ba3» ' 
doña. Inocencia. Huertas, 0,20; doña jetas; el exceso, 2 por lw'ri0SS JJ, 
T r i n i Palacios Cueto, 0,20; don Too- Depósi to de valores, Q M Í 
doro Pailacios Cueto, 0.20: don To- OEBECITO DE C.Ubl ^da « ¿ ^ l 
m á s Palacios Antón , 0,20; d o ñ a Mer- d ^ comPr^ J / 6 " deBcaenW > 
cede Pala- i -s cueto. 0,20; don Fei i - valores Cobro y j - ^ l 
pe Palacios Cueto. 0.20: don Patr ic io ™ L ^ c S i t ^ y ^ 
Palacios Cueto. 0,20: d o ñ a Maruja. crédito y j ^ í l 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\A^AaVVVVVVVVVVVVVVVV\^AAA^ 
l lu idobro , 1.00: don Itidadecio Arenal 
Mar t ínez . 5.ni; d . iña María, de Ba Luz 
Arenad M a r t í n e z . 5.00; doña. M a r í a 
Felisa Mar t í nez de Arenal , 15,00; don 
Vicente de. Arenad M a r t í n e z . '5,00, do-
ña. Luz Caranda de M a r t í n e z . 5,00; 
d o ñ a Fcdiciana Lezanna., 1,00; d o ñ a 
M a r í a Bores. 1.01); doña. Gregoria 




F. de . del Cueto, 0,20; don Garlitos F . g a r a n t í a de valoréis ,it: p. 
de Cueto, 0,20: doña. Pura Coloca cé tera , aceptación y E x t r » ^ 
A r e n a l , ^ M l Cilpriáno Gailoca Are- plazas del Rt ' in° ^ eiD^í'oirf 
nal , 2,00, don José M a r í a Caloca Are- contra cpnocimientó ^ a p ^ n 
nal , 1,00; d o ñ a ' C a r l o t a , Cueto de Cu- tura, etc., y W » 
t i é r r ez , í,00;- dmi A - n s l i n Cu t i é r r ez • « bailft*-
de Cueto. 1,00; d o ñ a 'Carlota Gutié-
POr 'baíl>erisie comprobado que 110 tu-
Jaeoba Boiz de la Parra , 5,00: don 
Ttea de Cueto, 1,00; d o ñ a M a r í a Cruz 
G u t i é r r e z Cueto, LOO; don Vicente 
Gut ié r rez Cueto, 1.00.;,. d o ñ a Ronmal- -
• F R A N C I S C O 0 0 , 
nferd* 
dadeí 
j u r i s d i c c i ó n - d e B a r a c a í d o : . t'í;1 Hnidobro. I.< :); . loña .lu la Fcr-
Pascuiail Modo y VidaJ .de Nicottas nándaz , Iduidodiro, LOO; N . . N . , LOO: 
"Los m a ñ o s " ) , vecinos de P o i í u g a l c - N - , 1,00: d o ñ a Ju l i ana Fe rnamt 
da l ^ r n á n d . / . lliMd.O.ro. 1.00; don' Especialista en . 
Agus t ín Gut i é r rez Sáinz . 1.00. d o i i ^ a r i z > garganta y oía ' 3 9 * * 
(>.l"stino Cueto, LOO: don Luis CUe- r.„flll,1#a de 9 a 1 y * ' 
to. LOO: don F.str lun Guerrero. 0,50. MHrauiut 
.t\F,i 
l a , 
Mili 
iR11 la dosa,|Kiririuii de 
y " 1 " | 
& iwlisout.blc 
, ¿ésnvoivumi'oiiid 
1 Mggm qve los asan.f 
' u ta capítol d'.> Mgwm, . 
üemu- | M W prej-uiriiií* qpiii 
cun lir-is unáis plaojisilte 
• ^ v c f i m la.s ,niá.s a-ltas iniciativas 
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100, í 
^ - l i 
)E OCTUBRE DE 1922 
A Ñ O I X . — P A G I N A ^ 
S O C C l Ó n m a r í t i m a . rwmal i n f m i n n fral o^apnal rlp la C * . U n mi lñPfn V¡VO. D 8 P a P Í S . 
h i d r o a v i ó n d e c u a t r o 
m i l c a b a l l o s . 
l i i i l i c i a de .ONICA 
e ^ ' i i i i . ' í o e.i. B w ^ a s las con-
(ií-:i dátoninois la 








6c.ríf« reiiciais del inilsmo JTP-
a l w - ' a . i ^ en Imnor a la 
^ I,:i,s n-inresenita-nit-es de la ŝ 
gg limiíaron 
'Ha; 












'• í s t a s re-
no 
BigjUJiDa ctmiifjinl'iinío vivos qiu Imio pr.ii' r^siiii'ditos cuando 




Hecientóiiíeiiítí so l ia visto mío de 
s defectos (te tfiiie addloce el Desre-
1.1 MuJ-Mnilu ínterlíau.'ionial : eil se-
Hv/de iMKfik's es|Miñoles eu Comípa-
fias extranjeras, de cuyo asunto nos 
(jcuipaido detenklamiente en es-
las colwn'Mas, coinentanido los nota-
SirtfeftJlos dei ajjogiado biilhaino 
KDOT Riüz. 
Citemos que les repneiS'entanifces es-
en las oonferencias de Dél'gi-
üearán tan nitiá asunto, dan-
.• fin a as abusas y de 
injusticias i mead i tica Idos de qaie han 
bjeto afligiimos amniadores, con-
en eil prestigio apócr i fo de niu-
ms Casas de seguiros ext ra 1.1 j eras. 
Paiu nmeistra rnaaina. inie.rcante se-
ráeliHinío citado, sin g é n e r o de doi 
na, -él m á s niiipiortajiite de la 
a, si se tienen en enenta los 
leriuicias oeaskmadois y la lnirl.-i qw 
»ha v«nia& haciendo de pensoí ias y 
te intereses r&spi&taibtes, sin tener me-
ígimo papa evitado. 
Cuiiudo eonozcaflTios los resu3ta.dos 
Has sesiones!eis dairemos a conocer, 
Picándolos aigún conientario. 
iiniovcio 
•ia seta 




3 y ué 











• 11.000 caba b, u'iio. 
noticias de qne actuailmien 
sé ¡falla eu estudio en Prancia 
l'WdKíayión d¡e 4.000 caballos, bajo 
^^«teciíVn die ios señones l ^ o s p é i 
irr'm y Maroel Viales, uno d I O Í 
(fe avia.ción. malitar. 
aparato .tendrá cuat/ro motores 
r e p e t i r á n en breve y se conoede rá una 
sulbvencmn par ed servicio téonico de 
La aé-ronáuitica. 
* * * 
E n el P e r ú acaba de establecers/e 
!a rifuieva lev de Niavegaiuón de cabo-
taje. 
Se lia dicho, con motivo de l a M i 
p lan t ac ión de l a ci tada ley, que ha-
b í a n ijiroilestado ad!gun,as C o m p a ñ í a s 
nnrlea-mierk-anas, cosa que ha sido des 
niieinitida por efl aninisti'o de Redíiciones 
,Xtii 
de caiboitaje dispanif 
os pueiitos del P e r ú 
RES, 
' " i 
L.a nneva ley 
pie l a carga de 
je pe&wy'é para, lia flota comercial de 
['a dita da nac ió nail id a.d. 
Se nos anloija qiue las Comipañías 
m á s per j íMli radas por la; apdicación 
ie las nieuif ionadas med'kkis s e r á n la& 
in'irilesas. 
M E G H E L I N . 
E L i 'óNF.LATE AMARRADO 
Urna de eetias leyes es l a relativa 
ni niediu de l i a r r r tiribntar á l pabe-
Upíi extra njcrO'. 
Afnidamois ailiora, por v í a de deta 
lie liii'üiatiiativo, que imaiguílicos va'poa^í-
de rairu-a,. entre 5.000 y 10.000 tone-
ladas se venden al jw-ecio die siete 11 
In-as estenlinas ia tomíilada. Y añada-
mos t a m b i é n oiuie no se ve él inodk 
de distrl ibuir el tmiR-il-ajo amarrado en 
•iqu ellas costas. 
E n efecto, por l a nat.uir,all'.ez.a misuna 
dé las cosías, . inevift,al)lo y fatad, la 
l a t a fkíl Shippinig Board, es decir, del 
Estado cotmiplte en ciertos t rá f icos COTÍ 
las las Eimii^aas privadas. 
Allí donde é s t a s t iémen organiza-do 
un sea-vicio perraanienite, se hnii>one 1? 
ndl í t ica de re t i r a r del mismo ios bar-
cas del Estado, s o p e ñ a de anicjuilar 
éstie su prapia flo^ta miercanite privada. 
Taü ha ocurr ido reciente(m<en/be, re-
t i rando aqmed organismo oficiál uir 
gruipo de diez maigra'ficos buquies del 
servicio Nueva York , Filadedfia, Dalít' 
miare, Norfoilk, HamiburCTO, Bremen 
por estar caiimjpflidamente cubierto y 
satisfecflio por una poderosa Comipa 
afia anueiricania f i l i e K e r r Steamslii'}-
Company). 
Con lo que bien se ve lo qiuie an te í 
rriianiifiestaniias, que el toíniQlaje oficia"1 
amiairrádo farzosamíente ha de smbir 
a míenos qiuie el maindo no camibie j 
se tranisformie pronto, mejorando e'' 
caos aciniad, de lo que no hay, desgra 
ciadamienite, el jnenor banamto. 
U n detalle q¡uie afecta, pr incipalmen 
te a los buques die i>asajie. 
•Se/gfún e s t a d í s t i c a s a.miér.ic.anató,, 
hasta d 17 de' agosto del a ñ o C O I T Í e n -
te, el n l imero de pasajeros fué de 
182.745. 
P a r a el poi iodo corres]>ond lente del 
uio 1021 fué de 413.402. Un déficit, por 
tanto, de 230.717. 
S . 
RE GLAiME.NTO, RJ&FGiR. 
ML\.UO. D E L A JUNTA 
CONSULTIVA 1>E NAViEr 
GAI(^IO'N Y PESCA : : : 
ArtípuílO' priimiei^o. L a Junta Consai 
t iva de l a Di recc ión General de Nave-
g a c i ó n y Pesca. M a r í t i m a , creada poa 
ia. ley de 7 dfe enea-o de 1908, l a coms-
rituiirán los representantes de los De-
ron éxito en Qhadais-Mendon, se ¡ partaihaenifos nilniistieriades y Centras 
directivos y de las entidades, clases 
e induís t r ias m a r í t i m a s , que se expre-
san en los ar t ícudos sijruiientes. 
Se dividiirá en dos Secciones, una 
de Niavegación y oti^a de Pesca, pu-
diendo las Secciones subdividirse en 
Comis ionés , s e g ú n se díetermdna en ai 
artícuflo 20 ¿tól presente reglamento. 
'Seigumdo. iSerá presidente de la 
Jíúnvba y de sus dos Secciones, el dk 
rccitoir generaii de N a v e g a c i ó n y Pes-
ca Maríitiima. 
Tercero. F o r m a r á n l a Sección de 
Xaviegación de esta Junta, quatro clia-
ses de voc adíes: 
a) Re/presentantes nombrados 
los Depairtaiinentos ministeriales y 
Gentros directivos. 
b) Representantes, designados 
enitidades. 
-.i o- ,,, uiijb cao.a nno, uim uf: 
i.l ^ 116 i'eserva e iikerca.mibjabíes du-
^ ' Ú vitó],,. 
i^" de acción será de 3.000 
«""«tifs con una rarya 
f a6^) kilos ii so pása.i^ros. 
ensayos, e-fert.ua.doí ' 
SiUtÓ 
ano' u l 
z K n i z R e b o l l o y C p . 
'.^proveedores de 
¡ ¡ g . L E Q I T J S ' A I 6 I o r a r » 
« A R A Q t M O D E R N O 
«(freute estación Forte) 
,. ARfiEl RWZ-ZOIIBUA 
« — ' S E C R , E T A S 
su regiese. 
^ R U I Z 
^ARIZ Y OIDOS 
ALISTA E N GARGANTA 
"a a ¿ l dlez a una y de tres y 
z. iS.—Tgléñono, 6-32. 
^ en ropa b t a a . 
^ e Herrera, 2. Ted. 120. 
^ 1 , PlJLMONES 
& m z andiande. 
COTlKSniUr, . . . 
neral i teaino del arse d de l  a-
rraca, el contra lmirante de l a Arma-
da don José de l a H e r v á n y PneMa. 
• «r « 
Efl caipiitán de navio, don -Agust ín 
de Miediina, ha sido' nombrado, jefe 
de Estarlo Mayor , in te r ino , ded De-
partamento de Cádiz . 
• * • 
Ell c a p i t á n de conbeta, don J o a q u í n 
López, h a pasado destinado a l a Co-
mis ión de « M a r i n a en E u r o p a » , rele-
vando, al jefe de igiuail emrpdeo don 
Manuel Medina. 
« • • 
Sle ha encargado , del mando del 
guardapesca «Ddlfni», el teniente de 
aaváo don Fé l ix Gheriquiosi. 
• * * 
Dell- mando de los torpe deros 2, 3, 
/, 8 y i), se lia. enrargado el tenieníte 
de navio dan Rodrigo N ú ñ e z de l a 
Puionte. 
» • • 
Lia sidn nonnbmdo segundo coman-
la uto del c a ñ o n e r o ((Doña M a r í a de 
Molina», ed teniente de navio don Jo-
ié Roddán. 
F I Q U E FLOTANTE 
En ed puerto de Tar raigo na se efec 
uó la. pruieba oñoiiail del dique flotan-
e de diebo [jTOierbo para, autoriza}" la 
nmediata expllotia-ción del mismo a la 
Sociedad «Aisltilieras de T a r r a g a n a » , 
a cual ina.uigui 'ará su funícionanni'.-'n 
'o suibiendo a d'idio depiai^tarnento el 
/an xor (oM^ont-S a.n t». 
«MAR Y 'l'TERRA> 
La imiportante revista <(Mar y Tie-
•ra»; en su. ú l t i m o núinnero puJjlica 
ú siguiente texto : 
«tka Mar ina miuindial». por José Oei 
'era y Díaz; <(jLa lilltiima. singiladuraj. 
cuionto), por Manneil Llano (Meche 
, ín); ((Aligo- sobre a e r o n á u t i c a , pal- Mi-
:u".'il A r r i aga Costa, ingeniero; ((Vuíl 
. í a r i zac ión ciontífica)), por Emiilio ck 
a Fuente; ((Un viaje a l a isla de Mon 
e Cristo», por José Zabala; ((Panora-
ma», por Anselmo Hurtado y F e r n á n -
lez; (cElst a d í s t i ca de pesca» , - por 
(Tur»; «Noticias» y «iCuriosidades». 
E L «CIUDAD DE, CADIZ» 
Procedente, d e - C á d i z e n t r ó ayer en 
i l puieirto, con pasaje y carga, ck 
ransboirdo, de l a l í n e a de Búlenos A i 
•es, ei vapor a u x i l i a r de l a Cómipa 
l í a T ra sa t í l án t i ca (fCiudiad de Cádiz». 
D e s p u é s de efectuadas las faenas d t 
lescarga, z a r p ó paa-a JBiilbao. 
E L C A N A L DE PANAMA 
Durante el jxisado mes han pasado 
sor el Canal de P a n a m á m á s de cien 
mili toneladas de ni t ra tos . 
De é s t a s , unas sesenta m i l . destina 
las a los Estados Unidas, para don-
lie en el presente a ñ o fiscai se han 
anduic ido 470.000 t amellad as. 
BUQUES D E GUERRA 
NAUFRAGADOS : : : 
E n el miar Báütico, a consecuencia 
de u n furioso teimiporal, h a n naufra-
gado varios buques de gmerra, rusos. 
E L T I E M P O E N L A COSTA 
Mar , l lana. 
Viento, N N E . , suave. 
Horizonte, brumnoso. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Enitiradas: ((Trostbung», de Ila.mbui 
ID, con carga generad. 
«Rivardeni.», de Amiberes, con ídem 
«San t i ago» , de Gijón, con c a r b ó n . 
<(iQastirO'», de Biilbao, en la.sti'o. 
Sadidos: ((Tirostbuiigo», p a r a L a Co-
•uña, con canga generiall. 
<oCabo Tares í o r c í i s » , pa ra Mádaiga. 
soñ idean. 
•«Castro», para Bilbao, con ídem-. 
«Alfredo», para Glasgow, con mine 
ral . 
e) Representantes elegidos po r da- El 
^ 12 a 1 y-med. 
rUNDÓ 
aiím su sudta para asistir 
vxttranjeras, 
ses e induís t r ias . • 
d) Representanites de navieros y 
Comlipañías de n a v e g a c i ó n . 
Gu'art.o. S o r á n vocailes de l a Sec-
ción de. Niavegación, como represen-
tantes de los Departamentos minis-
teriales» y Centros direct ivas: 
I.1? Lino nomibrado por el ministe-
rio de Fomento. 
2. ° Otro por e l , de T n s t m c c i ó n pü -
bdn.ca. 
3. ° Otro ÍDOT ell de Estado. 
4. ° Oitro poi- el de Hacienda. 
5. ° Otro por el de G o b e r n a c i ó n . 
6. ° E l j.efe de la. Sección de Nave-
g a c i ó n de l a Di recc ión General. 
7. ° EU jefe de l a Sección de Regis-
tro y cans t ru icc ión de dicha Direc-
ción. 
8. ° FJl asesar de l a Di recc ión , se-
cretario de l a Jun ta y de sus dos &ec-
siones. 
.Airit. quinto. Las entidades expre-
i sadas a coni i-nnai-ción. t e n d r á n dere-
i cha a desiignair, colectivamenite, u n re 
¡ p r e s e n t a n t e , como vocal de l a Sección 
¡ de N a v e g a c i ó n , 
i (GontinRiará.) 
NOTICIA.S DE LA M A R I -
NA DE GI'ElRiR A : : : 
Hy. sido nombrudu coinandantc ge-
N u e v a M o n t a ñ a 
50eiEDflD flNÓfílIYIH DEL HIERRO ^ DEL 
ACERO DE SMTflMDER 
E n id aorfleó cejliehrado hoy ante 
'H not vrio don Eduardo Casuso han 
•esLltado amortizadas las- CIENTO 
l'RiEIN I A Y UNA ((Obligaciones H i -
w t e c a r i a s » de esta Sociedad siguieri 
^s: núanerois 201 a 210, 555. 2.751 a 
\760, 5.621 a 5.630, 5.731 a 5.740. 6.651 a 
'.660, 8.531 a 8.540, 10.841 a 10.850, 11.451 
x. 1X460, 11.811 a 11.820, 12.821 a 12.830, 
por |12.841 a 12.850, 13.101 a 13.200 y 14.401 & 
, 10,.. ouly'os j>oseedores p o d r á n co-
brar su importe el 31 de diciembre 
por p r ó x i m a en los Bancos de esta, ciudad. 
Santander, 24 de octubre de 1922.-
pr-es' ienre de1 Consejo de Gobier-
y Ai iminis t raCión, Alfredo Alday. no 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l 
n u e r t o v i v o . 
U n a p e l í c u l a c ó m i c a e n 
l a r e a l i d a d . 
P A M P L O N A , 24.—Es-objeto de gran-
des comentarios u n suceso que se ha 
desarrollada en el pueblo de Sádaiba 
que parece enterarnente u n a pe l ícu la 
c ó m i c a de las que iiepresentan Ghar-
lot o M a r x Linder . 
'El hecho o c u r r i ó en una pasada del 
citado pueblo; • 
Llegó a ella, u n comerciante del pue-
blo de S a n g ü e s a , que llevaba una i m -
por tan te cant idad de billetes c i t la 
cartiera, pues v e n í a do recorrer l a 
reg ión haciendo ventas y compras. 
Le dieran u n cuarto- con dos camas; 
pero el viajante, teinieindo que pudie-
ran robarle, no quiso quedarse en l a 
l iab i tac ión , nuairchando al Casino a 
pasar la. noche. 
A l regresar a. la fonda en las ú l -
t imas horas die Ja' nuadruigada, en-
.•ontró l a cama ociinpada por un ham-
príe que, al i>aracer, dar m í a profun-
damente.-
Acostcíise receloso, y enupezi!) a. fu-
miar cigarr i l los , inquie to y sin qui tar 
(Jj'O del connpañero de l iabi taciój i . 
Así se q u e d ó imedia daiunid'O,, ren-
lido por el sueño y efl cansancio. 
En. las primeras horas de la m a ñ a -
na el camiorciante de S a n g ü e s a des-
laitó sobresalltado al v©r que le t r a 
aban de coiger en brazos dos , hom-
l^n g r i to de espanto se escapó de 
su pecho. 
A los pies de l a camia h a b í a un 
a t a ú d y los haind>res, eimpleados ck 
rna funeraria, t ra taban de trasladiar-
0 del lecho all fé re t ro . 
A l g r i to de espanto le soltaron los 
icmbres y sadieron corriendo, llenos, 
1 su vez, de terror . 
Uno de ellas, en su huida, se t i ró 
por u n badeón a l a calle, f r a c t u r á n -
dase una pierna en l a c a í d a . 
llepueisto de l a i m p r e s i ó n recibida, 
3il oomierciante. se a s o m ó a l a puerta 
de su cuarto y coinienzó a g r i t a r 
desaf oradainente. _ 
M vedo- en pie, todas cuantas per-
uanas pasaban por el pasillo de la 
fonda escapaban aterrauas j>idiendo 
saoorro. 
Así se p a s ó n n la rgo rato hasta que 
se aeflaró todo. •, 
L o sucedido fué que ad regresar dei 
Casino el t imara ta camiorciante, se 
>quivocó de hab i t ac ión - y se met ió en 
id 'núraiero 13 en yaz de' ejít<pár J en e1! 
cuarto númie ro 3, qúie era el sin o. 
E n esa h a b i t a c i ó n había , muerto un 
huiésped, cuyo c a d á v e r h a b í a de ser 
depasitado- en ed a t a ú d por los en-
cargados de l a funeraria , quienes' a 
su vez contundieron a l comerciante 
con el c a d á v e r . 
E l ind iv iduo en ouiestión e s t á malo 
del susto pasado y de pensar que es 
tuvo duaimiendo con u n muerto en la 
cama de ad laido. 
rvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvi/vw^ 
B o l s a s f m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
In t e r io r 4 por 100, a 71, 70,95 y 70,30 
oor 100; pesetas 20.000. 
Aimortizabde 5 por1100, 1920, a 90.20 y 
06.50 por 100; pesetas 37.000. • 
Nortes, pr imera , a 61,65 per 100; pe-
seibas 9.000. 
Avsturias, primlera, a 59,50 por 100, 
pesetas 30.000. 
Lluesca a F ranc i a por Canfranc, a 
75,10, 75 y 75,10 por 100; pesetas 34.000 
Vlesgo 5 poay 100, a 84,50 poa' 100; pe 
seta® 25.000. 
Badajoz, a 95,25 por 100; pesetas 
24.500. 
A . F . C á r c a b a 
CORREDOR D E COMERCIO 
S A N T A N D E R 
(VVVVVVVVVVVVVV\AMVVV\WVVVVVVVVVVVVW 
E l n u e v o o r f e ó n . 
Se ruega a los s e ñ o r e s que compo-
nein l a Comis ión oryani/^idoi <i, asis-
tan a una r e u n i ó n que se ce l eb ra r á 
hoy, mié rco l e s , a las cuatro y media 
de" l a tarde, en el Ateneo, i n t e r e s á n 
dose su asistencia para tratar asun-
tos de inaplazable so luc ión . 
del Or. Arisreqm 
tías fSCOi útdi ái tamarlo: 
v AUMENTA el APETITO 
RENACEN IdS FUERZAS 
DESAPMECEHlos VAHIDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el UÍO constante del VINO ONA 
IOÍ NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
las NUJERES (LUE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
lasNEURASTÉMICOS los Agotados p¡» 
excesa de trabaja. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufartátau 
ta un vino riquísimo al patada» 
Oo vento en foimaooi y Droqoerlaa 
Toda l a feorreapondendíí p o i í t i c l 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e S nombr* 3*1 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEÍfEDA.-H(Espectác-ujlo9 
Empresa F raga S. A;.)-—Hoy, mié r -
coiles, a las seis y media, g r an con-
cierto por ed eminente v io l in i s ta Ma-. 
nodo Quiroga, acomipañado al piano 
por l.a notable (piamista iviiarta Le-
amam.—LKoy .úiltimio concieito. 
SALA JVAHBOiV.—Desde las seis, 
«Alma s e r e n a » y «Pequeñeces» , re-
ipri&te. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las 
seis, «Despojos de una vida» y «Fa t ty 
entre te lones» , dos partes. 
A r t i s t a s e s p a ñ o l e s f e s * 
t e j a d o s . 
P'AiRLS.—El M u n i c i p i o de P a r í s h a 
recibido esta ta rdf , a das cinco, a ios 
miieimbrois del Fomento • de las Aiites 
der'O'r.'utivas de Barcelona. 
E l iwesidentie dlefl Consejo M u n i c i p a í 
safluidó a los representantes de los ar-
tistas de E s p a ñ a . 
«Sabemois—dijo-Hla sinceridad y ve-
hemencia de vuestra? s i inpat ía .s i i ac ia 
Franc ia y hacia su capital . Desdamos 
de todo c o r a z ó n que se niiu'lt.iplliquein 
las visitas r e c í p r o c a s deatinadas a 
crear enifere iPranicia y E s p a ñ a urna co-
rr iente cont inua de fraternales afec-
tos.» 
D o n Santiago Marco, en nombre 
cíe llois art istas de . Elsipaña, d ió las 
graiciáis a lia ciudad de piarís, en un 
inreve discurso maiv elocuentr y senti-
do. | . . " 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . 
L a I n c o r p o r a c i ó n a f i l a s 
M A D R I D , 25.—-Por el Minis ie r io do 
l a Guerra se ha di r ig ido a los cam'-i-
nes generales de las diversas regio-
nes el siioiiiienile telegra.rnri ; 
<(Las peticiones de adelanto y re-
traso de i n c o r p o r a c i ó n a filas de los 
recluitas del reemplazo del a ñ o ac-
toiL-fl, con arreglo al caipituío XX de 
la Ley de Rec lu tamien to 'y Reeanpla-
o, deben quedar en suspenso bas-
que p o r este Miinisterio se resuelva 
con c a r á c t e r ge/neral.» 
VVVWVVVVWVVVVVVVVVVVWVM'VVVVVVV̂ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAlO DE SANTANDER.— 
tjjl m ó v i m i e n t o del Asido en el d í a de 
ayer, fué el siguiente-: 
Comidas d i s a ' l u i d a s , ÍUS 
Enviados con billete do fe r rocar r i l 
a sus ivsp-rctivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el d í a d é 
hoy. m 
U n a i n a u g u r a c i ó n . 
U n m o n u m e n t o e n m e -
m o r i a d e l c o r o n e l 
O r l a n t . 
V K ü D U N . — E l min i s t ro de l a •Gue-
r r a iiresiilió ayer l a ceremonia de l a 
i n a u g u r a c i ó n de l mionumonto erigido 
en el bosque de Caures, en memoria 
del coronel D r i á n t , asistiendo al ac-
to numerosos generales y parkimen-
t-arios,-las a u t o r i d a n é s civiles y r e l i -
giosas y u n representante . dei Rey 
de E s p a ñ a . 
E l Sr. Maginot hizo una vilu-ante 
a n n n a . c i ó n del ipatriotismo JÍJ F r a n -
cia, diciendo qlue esta, nac ión , m i l i -
tarnuente .fuerte hoy, e l Ja unas segu-
ra g a r a n t í a , do la. paz europei . 
E l general Dé Castel'nau r eco rdó l a 
admfira\bd-e resistemeia ido V e r d ú n y 
el h e r o í s m o de sus defensores. 
Tamib i én proru 11 nc i a i (i n di scu rsOS 
los s eño re s Maurice Barros, ex m i -
nistro Francoi.s Marsad y m o n s e ñ o r 
Huch, obispo de Estrasburgo. ; 
F O T O G R A F I A 
S A N F R A N C I S C O , 18 
Postales. 
Re t ra tos de bodas . 
E S M A L T E S F I N O S ( g r a n moda ) . 
A m p l i a c i o n e s . 
T raba jo s de g a r a n t í a . 
piano ERARD, nuevo. I n f o r m a r á , &e-
verino Set ién .—ÁSTlLLÍÉRÓ. , 
¡ G a n a d e r o s I 
A l i m e n t a d v u e s t r o g a n a d o 
c o n f o r t a d e l i n a z a . 
Es el p ienso c l a s i f i cado en p r i m e r 
l u g a r . E l de m a y o r e s r e n d i m i e n -
tos en t o d a c lase de g a n a d o s . 
A u m e n t a la r i q u e z a y c a n t i d a d 
de lecha. Nueva f á b r i c a 
J L Í S L I V I u n d i a l 
en es ta p r o v i n c i a . 
Ped idos a N i c o l á s de la T o r r e 
H e r n á n C o r t é s , 8 en t re sue lo . 
I 
R A B A A L A V E N T A 
A L M A C E N , GALLE DE CASTILLA. 
E N R I Q U E M O W I N C K E L 
I 
M e c i R o í e r a p i i p m a s B t e 
Gabinetes montados con todos 
l»s adelantos modernos, para 
i a r e e d u c a c i ó n de los miemibros. 
M A R T I N E Z E H I J O 
— Diplomiados en P a r í s v en tdl Ins t i tu to RUBIO, de Madr id 
§ m . FRANCISCO, N U M E R O i^—TELEFONO .r)-ti8t 
Afín isr .- ipAeiNíí í . 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d a l a p l e l ^ u s a d e l 
J a b ó n d e g l e r i n a y s a l e s d e A l c e d a y O n t á n e d a 
q u e , a l a v e z . p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e J a b ó n d e t o c a d o r . 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
- ni* •,.̂ *»4^«***'"»-, 
ü r i d c r w o o d Campeón oticial durante • 1? artos consecutivos 
c. M . Gusllef.mo T r ú n i g e r , S. A.-Apartado 2 9 8 - B a f c c l o n » | 
R e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n d e r : P A B L O H A R O . - M e d i o f I 
P a s e s d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . g 6 ( 
C I N T E A D A r o s c A u n o i r i ; 
3 ¿ b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a i 
S t o c k d o m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P , 
n u M i 9 I raDMadorK y I M M u M t lonotito ÍIIIIL 
PARf l L O S D I F U n T O S 
Coronas de flores. Cruces y Ramos. 
Esta casa no tiene sucursal. 
IneÁ PpfJl l víft Cornelia» 9 ( J^-JOSc r e i f l l din), Teléfono 350. 
E M I L E M A R T I N A U . 
Diploma de Honor en el concurBi 
internacional de maesiroa' tintorero? 
y qnitamanchas. Toulonse, 1914. 
Despaciho: Calle de Santa Ciara 
4.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
-Teléfono 9-93. 
A la» Compañías de los mismos^ r* 
Jama RIOS Atarazanas, l ' -
Teléfono 1-25.—SANTANDET 
I L » ™ Sí PEDI 1 l i l i 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R m 
Especiaiidad en vinos blancos de 1 
Nava, manzanilla y Valdepeñai, 
Servicio esmerado en comida.'' 
& y m i t i -
¡SEAN CAFE RESTAURANT-HOTEI. 
c i é J u l i á n G u t l é r r e i 
Especialidad en bodas, banquetes, pU 
Calefacción.—Cuartos de baño, 
Ascensor. 
T r a s p a s o u n b a r 
don FRAN-en Reinosa. Informará 
CISCO GARRIDO. 
B u í o m ó v i l e s F I A T 
ULTIMAS VICTORIA» 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cir 
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir 
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki 
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos po' 
los diferentes tipos que' fabrica er 
competencia con las mejores marca.-
del mundo. 
Chassis, torpedos, limousines, ca 
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para e' 
pago; 
Omnibus, camionetas y camione= 
nuevos y de ocasión, se ceden bara 
tos y a toda prueba. 
Taller de reparaciones, piezas -d 
recambio, prensa para montar ma 
cizos. 
PLAZA NUMANCIA-GARAGE FIA'! 
CANTABRICO 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nu'vos, ¡Casa MARTINEZ, 
Más baratos nadie; par*, evitai; du 
das, consulten precio.) 
JUAN DE HERRERA, i . 
V o 
Las antiguas pastillas pectorales ú* 
¡Rincón, tan conocidas y usadas pe 
•el público santanderino por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio 
nes de garganta, se bailan de vent!' 
en la droguería de Pérez del Molmf 
en la de Villafranca y Calvo y en 1 
f armacia de Erásffin. 
- A . l q . i a . i l o 
pisos econámicos durante el invierno, 
hasta mayo. «Villa Anita*, campos de 
Sport. 
S u c e s o s d e a y e r 
AlUJER AGRESIVA 
A las diez y media,de la mañana, 
el vecino del piso cuairto de la ca«< 
nómiero 10 de la calle de Madrid, sf 
presenitó áH guardia iniuniiclpai df 
servicio. (Icnunciá.ndoile que inomieii 
tos anles al bajar Ja escalera de si" 
domliciiio'. cuando se encorntraba er 
el segtiindb "piso, salió la vecina de' 
tercero, Celestina Mantilla, la que h 
arrojó una botetlla. . \ ' 
Por la-Guardia municipal .se cur-
só la correapondienie denuncia. 
JOVEK AGREDID r 
En Ja calle de San Fernando P ' 
carretero Restituto Gutiérrez Setiér 
di(3 un golpe con un palo al jover 
Eileuitorio Fontedo Torrón, de 1G añQf 
••¡MisándoJe. contusiones en la nari: 
v mejilla derecha. 
1 Fué curado en Ja Casa de Socorro 
HALLA ZG' 
En la vía pidulica fulé hallado ave 
•or unos chicos un par de guante-
de gamuza,- q|ufí eintregaran en la-
"ficinas de l a Guardia inu.nknpal. 
En vesbas oficinas se entregarán 
pi icn acrcdiií» ser su dueño. 
COMISARIA DE VIGI 
LANCIA : ; : .- • : : 
En nuestro niimp,i-o' de ayer daba 
uos cnenta de habar sido detenid» 
un joven, aiutor de varios robos co-
neíidos en diferentes garajes.-
Ayer nos fue facilitada la nota d~ 
'orp obietos robadois, que son los sî  
guíenles: 
í Garaje ríe d«n Lucas Casfillo: 9' 
puijías, ,2 relojes y nn einice.ndedor. 
i Garaje GasteUanos: 5 bidones d* 
gasolina. • 
Ga.raie < Forrb': 50 bujías, 2 gamu-
ras, 2.900 pesetas y 3 neumáticos. 
Todos Jos accesorios de automóv;' 
ha Joigrado averigiuar el capitán di 
Seguridad, señor Bueren, quiéne;' 
han sido los compradores. 
En. las ililiuencias para averiguai 
Ijuién era el autor de los robos, el se-; 
fíor Bulene/n fué eñcaziinente ayudado 
•>br el acitivo teniente don Cándidr 
Fe rná n d e z Diestro. 
CASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer: 
Manuiel Ti-ueba Mirones, de 14 
años; de heridas en. la región parie-
tal izquierda. 
—Carmen Pellón, de 18 años; df 
naia herida incisa en el dedo índicr 
de la mano dereciha, 
—Pilar Rtaiz Tazón, de 19 años; de 
una coñitusión • con erosiones en f 1 
hombro izquierdo y erosiones en la 
mano izquierda y en la cara. 
Balcón, antepechos, ménsulas, vi-
juetas de hierro y puertas vidrieras, 
iropias para casa comercial o garaje. 
HIJOS DE CASIMIRO IGLESIAS 
Torrelavega (Torres). 
E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922-al 1923 
A C A D E M I A C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A « H E R N A N D O » , C O N T O D O S 
- O S A D E L A N T O S M O D E R N O S Y 
G R A N D E S V E N T A J A S S O B R E L A S 
) E M A S A C A D E M I A S D E E S P A Ñ A 
E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R I T A S 
1 N T E R N A S , M E D I © P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
P O P boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
Un peri( 
que una jov 
HA IMACI'.N DE LA MUERTE 
'ódiico neoyorq'uino refiere 
n niiinlaila, (pie se halla-
ba a fines del mies último del añile iv 
un espejo, vio con estupor que éstá 
reflejaba, en ingar de su iniágen. la 
de una hermana suya, .muerta íiucvc 
'mieses antes. 
A partir de aq-uel día la imágen de 
ía miuerta se precisaba, cada vez más 
en el espejo. Aiparecía en él tal co-
mo estaba después do haber exhala-
do el liltimo' suispiiro. Lá iniágen íe 
parecía a. las que ofrecen les anti-
guos daguerreotipos. 
Aterrada La familia de Ja joven mu 
lata, procuró en vano borrar aquella 
irnágen fúnebre. Todos sus esfuerzos 
fueron estériles. 
El espejo había estado eolocade 
nrecisamente delante del cadáver de 
la, joven fallecida, y se cree que la 
luz del sol grabó sobre él como una 
'otografía dé aquella, que el tiempo 
se ha encargado de revelar. 
La explioaición es un tanto singu-
lar y desconcertamte; pero no lo es 
menos eil caso a qu e ha sido a.pil i ca-
da a falta de otra más sencilla y ve-
rosímil. 
CONTRA LA CARES-
TIA DE LA VIDA : : 
En América se acaibai ide fundar 
'ina Liga para favorecer el uso de 
ropa y de calzado remendado. 
(Eteta iniciativa no es nueva, puesto 
Tiuie ya fué hace algún tiempo inten-
ada, en Europa, sin que fuera lleva-
la a La! ])iráctica por motivos de in-
lolencia, de Vanidad y de tontería 
Los adherentes americanos a esa 
y,isa, comoi se puede suponer, son 
'obres ciudadanos que imiitan a sv 
modo al zorro de Ja fábula. Sin em 
hargo, su! ejemipln merece ser seña-
lado y seguido. Si todos nos resigná-
• nmos durante ailgiunos meses a ¡no lie-
•ar imásqiuetiraijiesimuy fusados con él 
refuerzo cfó bnenas piezas y bolas 
'ífñ remiendos y composturas m;ts ó 
menos. visiJ'les, sin duda lograríamos 
'"ápidamente que bajara en todos los 
países el precio de los vestidos y del 
calzado. 
Pero indudableimente hace falta 
TWicho valor y .muy poca cursilería 
nara pasearse con un pantalón o un 
abrigo que nos ha r í an parecemos a 
los sencillos holandeses, cuyo indu-
miento, todo remendado, hace pens ir 
en un tablero de damias o un mo-
saacó,. 
BU ARTE DEL REO A M O 
El a.rte del reclamo ha adquia-ido,. 
•orno todos saben, extraordinaria, im-
•ortaucia en los tieniipos modermos. 
Los aimen-icamois, inigleises y frauce-
-es se tienieh pór maeisttiroe eñ él; pero 
'caso pudiierau recibiiii' allgunas lee-
ionics de los jaiponeses, que ha.n da-
lo a su prácitioa el mayor adelanto. 
Véase, como cuiriosa muiestivi: de 
alió, Ja sigiuiente rejiw-'odiuicción de nn 
••sraspiecto reipaa-tiido con prodiga pro-
"usiem por un libxíero de Tokio: 
«Ventajas ofireciidias por nuestra 
Oasa: 
PiniiinieiiiaL Precio tau barato como 
1 de los biiEetes de loteríia, 
'Segunda. Lilwos tau elegantes co-
no las séñoriitas que cantan en Jos 
íuicientas. 
Tea-iceaia. Imipresión clara como el 
oriistaíl. 
Ciu,arta.. Paipdl tan recio comlO' el 
del oueim ddl elefante. 
Quinta. Tanta cortesía para la 
clliientefla coanoi en los vapores de pâ  
-ajeros cuando hay competencia. 
Sexta. Tanita abundanicia, de ar-
tíeudos como en una biMioteca pú-
ijüiaa. 
Sji^píiiniá. Exipedición tan! rápida 
oocmio una bala de cañón. 
'Ojctavia. ÍPIalqjuierties pwepiarados con 
tanto cuidado1 y tanta atención como 
pone una recién casada cuándo envía 
aligo a su adorado esposo. 
Novena. Todos los defectos corrien 
es en las jóvenes, coano' la pereza y 
a disipación, serán radicalmente cu-
ados si quieren hacier frecuentes vi-
sitas a nutestrá Gasa. 
Décimia. Ofreioemos tantas venta-
as todavía quie la leaigiua no puede 
cnuflinenadlas.» 
Ha hed ió bien el librero nipón en 
deteneirae aquí. Al paso que iba bu-
ira Uegiado a ofrecer sus libros gra-
s. ]Y adiós, negocio! 
25 DE 
>fVii^^\\vvvvvvvvi^\avvvvvvvw^ 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOD« CLASE DE LU^ 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA-ÜUA 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESP ACHO: Amóa de Escalante, n.» 4.-TeL 8-23.-Fábrica. Cervantei. ü 
S a s t r e r í a M E H D I E C f l ^ C E N T E N O Exportadores de la Casa de don Hmador RoUflanez 
Est^ nueva casa dispone de un extenso y variado surtido en toda clase de gén^roa par* la presente temporada, y está en 
condiciones ventajosas de precios y confección. : : Lealtad, núm. 3 (casa Incera). Provisionalmente: Puerta la Hierra, 5, 3.° 
C a s a M e n c l i c o u a g q e 
DF.RIMA 
HARCASIBEGISTBADAI 
A S A n i A n Q E I I I A 
E N PR0NILL0 
(FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e ; 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
/ A Q U E T A S . ; 
B A D A N A S . 
M E T I S . 
8 0 X - C A L F . 
l O f R T E S A P A R A D O S . 
- A N A , P A R A I N D U S T R I A S Y C O L 
C H O N E S . 
O A R N A Z A B A S T A Y F I N A . 
P E L O T E P A R A G U A R N I C I O N E -
R O S . 
A L M A C E N : Cubo 
( F U N D A D O EN ¡ 
V e n d e ; 
nú» 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
D O N G O L A S Y TQDA 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y 
P A R A T R A N S M I S I O N E S 0 
P O L A I N A S . 0• 
B L A K i E Y , S . 
T A C O N E S D E GOMA 
E « H I S P A NI A». 
B E T U N E S , L A S MEJOR re 
C A S . 68 
C A Ñ A M O . 
C L A V A Z O N Y TQDA CLA«iP «,1 




C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y lanar 
Q o m p a ñ i e G e n e r a l a T r a n s a t l a n t i q u * 
^ i i f í 
t M i l e s , a enafra ftfllcei, ¡ a r a M m i lepisro 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e i 
fapof í ^ l a n d r O , Mldrá el día 7 de NOVIEMBRE, 
fapor I - ^ a f a y C t t O j •i ldráeldIt22deNGVIEMBRl 
Vapor E J ® J > a g i a . € 3 5 saldrá el día 22 de DICIEMBRE. 
Vapor E S ^ J ^ a g p a e f y de 15.000 tonldai., n ld i á si 8 d« m 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE 
IDE TRES PASAJES ENTEROS, (COMPAÑIAS DE TEATRO, TORERÔ  
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y C4| 
IliUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, earga f cnalcpiler Informe ^te tatere» 81 
[pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios deei 
Compañía, dirigirse a los consignatarloa en Santander, SEÑORES VIÜ| 
ÍÉIJOS. Paseo de Pereda. 85, bajo.—Tfiléfono número 61 
A base (id 
LAV0N1 L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
El mejor tónico f[ue se conoce para la cabeza. Impide lá SaMá üílj 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qr 
ataca a la raíz, por lo que evita la caUvioie, y en mueboa casos íavorei 
la salida del pelo, remiltando éste sedoso y flexible. Tan precioso prei> 
rado debía presidir iSiempre todo buer. tocador, aunque sólo fuese por' 
que hermosea el cabello, prescindiendoj de !taa demás yirtudes que w» = 
justamente se le atribuven. 
Frascoi de 8,50, !l,50 j • pse tífe LS itiguet» Indici » 
liiarla.; ,frtrnwi 
De venta en Santan(ier£ en Ka drotmería de PEÍEIEZ DE* m u w 
H o l l a n d A m e r i c a 
m m u iDidHi stm iifiiitiii hiwi: 
GRANDES VAPORES CORREOS 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
le l i M i i i M m V e n ! ] m m i M 
Priximax salidas fij»« Santas*^ 
C l v a p « p M A A S D A Ü , e l 3 1 d e o c t u b i - » -
É D Á Ü . 
L E E R D A M . 
S P A A R N O A M , 
M A A S D A M , 






e l 2 8 d e n o v i e m b r t -
e l 13 d e c i l c i e m b r y ' 
e l 2 d e e n e i - o de ' 9 * 
e8 2 4 d e e n e i - o . 
e l 1 4 d e f e b r e r o . 
tercer*^ 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económlcá T s 
se para HABANA, VERACRUZ, TAM I'ICO y NUEVA O R L ^ gVA OJI | 
admiten carga para HABANA, VERACRUZ,! .TAMPICO S ^ 
LEANSa 
_ — l i R I G I O S 
C A B A N A V B K A O R Ü Z f A M f l W 
1. a olas*.. . . . Ptas. 1.325 Ptas. 1.450 
2. a económica « SGT'SO » 942<50 » 
3. a clase.,... • 553 > 590 
(Incluidos todos los tapnestoHí & jsxoepclóíiS 
«on 8 pesos más. ¿n el Pri 
Eistos vapores son bompletamente nuievoa, '"^^^ „r\m^ 
98r 
590 
iflo, y su tonelaje es de 17'.50O toneladas cada nno. En Pr 
camarotes son de una y de dos personas. En segunda eco 
oiarotes son de DOS y de CUATRO literas, y. en tercera, lo» 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. , ¿ 8 ttD» 1 
Para el paso-je de tercera se ha dotado S estos Tapor 
o í f i c a biblioteca, con obras de los mejores autores. e:0 est* • 
Se recomienda a los señores pasaj eros que se Pre9eI1TLeDtacióIJ 
c í a c o n cuatro días de antelación, p a r a t r a m i t a i r l a docum ^ 
barqne y recoger sus billetes. S A ^ ^ n ^ 
Para toda clase de informes, d i r i g i r s e S B H agente B \ p 0 ^ ^ S -
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, p r ^ A S ^ 
CORREOS NUM. 38-TELEGRAMAS K TFÍLEFONEMAf 
CIA».—SANTANDER, 
i e 
(¡..l i;) ilc tNOVIlOMlJUI-:, 11 las tres de la tarde, .saldrá de Saman-
'ír 6 1 Í X . F O I V S O X I I I 
5 » cajnliiiL iluti Aijuslin ( ¡ i l i f ivan. 
;J,Íi -in n.-i saje rus de .<>tlas da.-' S y ca.i^a con dest'Jiu a l laiiaiia y 
VCI;H",z- p R E C I o D K L P A S A J E V. N T E R C E R A O R D I N A R I A 
HA HAN A, l-esclas l'iah oá.^I de Mil'|iilí'Slo8. 
o , VERACRH/' . pése las r>;.i, rilas de iiiupui-stos 
oni 'Ori- I)ISl '<»NE hK CAM \R( ri'l-'.S DE CI ATRU LITERAS Y C0-
gSTB i)L^ MEDORES PARA E M I G R A N T E S 
L l N E A D E B U E N O S A I R E S 
El 31 de octubre, a las nueve de la m a ñ a n a , s a l d r á de SANTAN-
nfiá el vapor 
pm-a translioi'dar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a 
; «, saldm (lc aqwl puerto d día 7 de inn iembre, aamitrendo pasuje-
¡Jaglodas da-sos c-mi deslin.. a \I.-Mt'.-\ id . . . •. i 
^ p e á i o dd Hiasaje de Terrera (•rdlnaria n li du-ij.»-. dc.-hip.s, pesetas 
jIO nisls 20,10 de inupuestos, 
para máfl infoí-mos dirigirse a B D R coTi.=1^na.tftrlo(i on Sanfanücr M-
ffl HIJOS D E A N G E L J ¿ E R E Z y Compañía, mseo de Pereda, núiii»-
M teléfono núm. S ^ D i r e c c i i ó a telegráfica y te lefónlo^: uGelpérew 
iutimcvlles y camlooes'de alqaller 
Serylclo permanema y a donilcüh 
PRKNSA l'ARA OOLOCAK MACIZOS 
T a l l e r d e r é ¡ i M o t t a i y v t e i s & d o 
Stock 'de las Casas m á s acredita-
das en gomas. 
M a m ú a C U N T I N E N T A L . 
Venta de automóvi les nuevo» y df 
r a s i ó n . 
Precios sin competencia, 
Antomóvi les en venta: 
ESPAÑA—8/10 I I P . , faetón, alum 
orado y arranque eléctrico. 
FOiR.D.—Ruedas metá l i cas , faetón. 
B E N Z . — Liniousine, alumbradi 
^osch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT»; F . 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem uBERIJET», C. B. A—K1 
isientos, nuevo. 
Metal urgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERIJET»—4 toneladas 
Se venden automóvi les y camiones 
¡"ados, garantizando las ventas iqui 
se realicen-
SAH F E R N A N D O , N U M E R O 1 
V A P O R E S C O R R E O S E $ P ^ Í 0 M r J 
rápidos y de lujo de S M 
El día 3 de noviembre, fijo, s a l d r á de S A N T A N D E R el magníf ico vapor 
español. 
C a p i t á n don A L E J O GARDOQUI 
admitiendo carga v jiasajerus de tudas clases para MARAÑA. 
niPORTAXTli'.— E S SFGr.NDA CLASE II \ V CAMAROTES D E D O ? 
LITERAS PARA M A T R I M ü NTOS, S I N A U M E N T O ALGUNO EÑ LOS 
PRECIOS DE LAS L I T E R A S - R E B A J A S A F A M I L I A S > B E L 15 POR 100. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA CLASE, 500 PESETAS y 35,50 
de impuestos. 
También se admite carga, con transbordo en HABANA v conocim.ien 
!o directo desde Santander para SANTIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
Daráü m á s informes sus agentes: 
A g u s t í n G . ^ r o v i l i a y F e t r i a a m d o C m m r o l m 
M U E L L E , 35.—SANTANDER 
Las salidas siguientes, las e f e d u a r á n : 
El vapor CADIZ, en la prunera d eeena de diciembre. 
El vapor INFANTA I S A B E L , en Ja primera quincena de'enero. 
I 
Y Is'Tef dad>i que^donde m á s bo-
nitos y bwcatos no venden ios papeles 
pfaiiftdos, para deoorar habitaeioate, 
ta ea la 
d e i l a A l a m e d a P H m é ^ a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay. t a m b i é n p a p t i p a r a e r l i S á l e s 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jodé, nitmero 
se ofrecen dos, amiueMados. y solea-
dos. In fo rma , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
a ñ c i a l a y aprendiza en casa de J e s ú s 
Reza, sastre de s e ñ o r a s , caballeros y 
n iños . 
B U A L A SAL, N U M . 7, 3.1 
C o m p a ñ í a H a m b u r p e s a - k e r í c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R E K A L I N I E ] 
9 ' 
U N V A M Q D L A I I H E B S U A L E N T M 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
El 15 de noviembre, el vapo r 
p123 de d ic iembre , el v a p o r H O l S " t X 
a d m i t i e n d o c a r g a s o l a m e n t e 
Jilo carga y pasajeros de Primera, Segunda E c o n ó m i c a y Tercera clase. 
8 e n m Bal(]rd del puerto de Santander, haciendo su p r ime r viaje, é l nuevo y magní f ico vajpor 
T H X j H . X I X T C 3 r I - A . 
L a T , Í 0 n e l a , I a S <lc ,lcsI,lazamicnt0 y construido con todos ios adelantos modernos. Lujosos salones en Pr i -
N l t t i i í . L T C;u"arVtes 6,1 los tres \tW'W*> botados con el mayor confort. Esplendida i n s t a l a r i ó n para 
K c a n n r n L a ,T7; i W , N S Í ' , Í ' N - C ' " « ' o d o r . sa lón de fumar, sa lón de señor ; , , . e.nartos de b a ñ o , bibliote-
i "<UÜICS oe dos y ue cuatro hieras, amplias cubiertas de paseo, e t cé te ra , e t cé t e ra . 
Lgara más in íormes dirlflírse a CARbOS HQPPE ^ gompanía-SflNTflNOER 
F A B R I Q A N T E S 
V para consolidar el crédi to de n u e s í r a s ' m a r c a s eslamos interesados en darle 
el máximam de calidad por el mínimum de precio. 
y m i s . 
N U E V O S P R E C I O S 
S I E M P R E M U Y B A R A T O 
^enía dlrecla de niieslra íábrica al c l ieníe , sin in íermediar los . 
^ C a l z a d o s con s u e l a a o m a , c o s i d o s R O Í / I P E R O C A 
t e r m i n a b l e » . E l m e j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
CALZADOS 
¿ " c u r s a l n ú m . S . - S A N T A N D E R . - A m ó a d e E s c a l a n t e , 8 
I 
l'di Toa intentos de 
lámparas, q u i n q u ó - , 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bioí 
aletas y accet oriol. 
Alameda l." 
A N T A N D E 
f 
l l i a i N s f B i í l I í i - á i i i 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERüieiO DIARIO I I V U D I I I I 
HORAS DB'SALIDA 
De Ontaneda;« la i IClS'de U m a l t a a 
De Burgos: a l a i 7'50 ídem Idem. 
Oombínaelón con los íerrooarrllei 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabaüas de Virtua. 
¡Nloloricilctas «¡B. S. A.», «Tndian» 
«Qlevedanid». B'icidictas «Cuesta)--
m róeos B. S. A. , llantius de made-
ra o de acero, dos frenos y mani l la -
i'Crá, a elección, l i i d d e t a ^ alemanas, 
dos frenos y fíua.rda-barrns, coniple-
tamente nuevas, a 275 jiCiseitas. Cu-
bioi ias y ciiimaras ((I)ainito|)», «Pa.n-
larin. «üéngouigíian» y 11dtnbiikson». 
S m l i d o (ronoi-ail en acoosorios; lodo 
i piveiiis baridiis, por recibidlo direc-
á m e n l e de fábi-ica. 
.VI per mayor se baecn grandes des-
;uentos. 
M o t o - P i e - S a l i o r G a r a g e de L ó p e z 
C A L D E R O N , 1G.—SANTANDER 
S a n a t o r i o d e a l t u r a 
filtre la Serreta y Credos, provin-
cia de Avilla (Cepeda de la Mora), 
a una ñora de distancia de esta ca-
pital en automóvill. 
Especial para enfermedades del 
aiparato respiratorio, raquitismo, ane 
mia., neuraistonia, etc., etc. 
Médicos comipctentes. Automóvi l . 
Precios, módicos . 
Propiedad de Qa' señora viuda de 
Rodríguez. Inforniies, M.artillo, 5. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríá% 
Colchas, Gabinetes y toda clase <1G 
"lortimpes, fabreados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
/ nos enea mos de la colocación^ 
Se reforman j vuelven fracs, Brao-
^ins, gabardinas y uniformes. Per-
'íicción y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas, 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo^ 
F A B R I C A M O L I N O 
ê vende en el pueblo de Mazcuerraa,-
!on buen salto de aguas, a propósito 
¡ara alguna industria. 
Para informes, J O S E D E L O S 
dIOS, Comercio, T O R B E L A V E G A . 
tíonito g a b i n e t e 
vistas b a h í a , se a lqu i la po r temipo-
rada invierno. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVÍ'VVI'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 'VVVVVVVVVVVVVVT/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM'M', 
Nuevo preparado compuesto de 
esencia do anís . Sustituye con 
gran ventaja; a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purís imo, 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, n ú m , « . - M a f l d l 
Da venta en las principales fannaciaa Se E s p a ñ a . 
Santarder: P E R E Z D E L MOLINO 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
SO TA L.—Tuíb e r c ul o si s, c ata rro i 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
ImM B u l l e n E s p a ú l L - B i E l I L O U 
Consumido por las Compañías de loa ferrocarriles del Norte de EgpS* 
Qa, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamanca a la 
frontera pm-tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica f, 
otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras- Declarados al-
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomeradoa^ — Párfc 
ceñiros meta lúrgicos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u i l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 6, Barcelona', o a su agente en M A D R I D : don Ramótí Topetl^ 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Comp*. 
Oía—GTJON y A V I L E S : agentes de l a Soiciedad Hullera Española.—VA-
L E N C I A : don Rafael Toral. 
Para, otroa informes y precios, dirigirse á las oficinal da Di 
ftftciedad H o l l e v a E s p a ñ o l a . 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V A P O R E S R A P I D O S . C O R R E O S I N G L E S E S 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO D E CANAL DE PANAMA 
p i r á H A B A N A , C o l ó n , P a n a m á , p u e r t o s d e P e r i y d e C h i l e 
V a p o r QRQOMA, e l 12 d e n o v i e m b r e . 
ORIT£, e l 24 d e d i c i e m b r e . 
A e d a n l t o i a c a r g a y p a s a j e r o s d a p r l a a a r a , 
s a K u a d a , I n t e r m e d i a y t a r o a r a o l a a a . 
P r e c i o s p a r a H A B A N A en t e r c e r a c lase , i nc lu idos los i m p u e s t o s , 
5 6 0 , 6 0 pesetas . 
SERVICIO DEIBBASIL, MONTEVIDEO Y BUENOS ÍIRES 
P a r a R í o d e J a n e i r o . S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , P o r t 
S U n l e / , P u i t a A r e n a s , C o r o n e l , T a l c a h u a n o t V a l p a r a í s o y 
d e m á s p u e r t o s d e C h i l e y d e P e r u , ^ 
V a p o r DROPES*, d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e , 1 
A d i a a i t a c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i i a a e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e . 
P r e c i o pa ra R í o de J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , en 
t e r c e r a clase, i nc lu idos los i m p u e s t o s , 4 2 5 , 2 5 . 
Estos buquet, dotados de toda clase de adelanto! m o á e m o s , ion mu7 cómo 
os y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías, 
l.lovan personal que habla español, para atender a los pasajarofi 
Para loda clase de in ío rmes , dir igirse a sus figenles 
flijos de Basterre(;hea.-Pa8eo lio Pereda, oumi.-Saitailif. 
I E N T E R C E R A P L A W I 
| LOS S U C E S O S DE 
D s E s t r a s b u r g o . 
Espantoso choque de 
frenes 
' ESTRAPSBURGO.—En la noche úl-
l i r n a . l i a ocurfido un gi-ave acciden-
if.e ferroviario en la estac ión de Rou-
ífacli. E l expreso de Estrasburgo a 
Lyon, qaiie sale de aquella ciuxlad a 
las 22,30 y que p a s á por Colmar a 
ias 2 3 . Í 3 8 , acal-aba de salir d& esta 
pobílación, mando, en Oa estación de 
Rouiffai^li chocó con un tren de raer-
caaiicíais efue; se cncontral)a en tíav 
y í a de los tíüleres. 
E l ¡puBcánico no tuvo tiáfripo de d? 
le-ner el tren, y el oh oque fue espan-
toso. íESia mañaiui se baibían retira-
do once nmíntbs de enti-e ios eeeúr:.' 
bros del vaigón que iba inmediat'. 
mente después de l a máquina , Die; 
personas que .habían tomiado asieiii-
en el resto del trfen han sido leve 
mente heridas. 
N O T A S P A L A T I N A S 
LLEGADA D E L REY 
M A D R I D , 2 5 - K i i e,l sud.'XjHvco de 
I r á n llegV. hoy el Rey, acampañad!. 
dell diuquo de Mi;i Miida. 
Desdi' antes cío llegar el tren se 
liallaban eu la estación d fiolpierin 
en pleno, la? auteridadies civiles v 
nii.ilMair. s. ei! diírecjtCMr de ()i-den púh'li-
eo, seiluir Millán dé l'iiiego, v 
jieisoi¡a.ii(ladeis. 
iBespués de saludar a todos, don A|l 
fonso coníeircnció brevas instaint-ss en 
fla inisuia estación con efl seño-r San 
chez Guierra, quien le dio cuenita d> 
todos los asuntos |hMidie?!tes, támiÉq de 
orden exteriotr oomio interior. 
E l Rey y el duque de Miranda s 
trasiladaaion a Pailaeio, donde fué re-
rilado por los altos palatinos. 
Eil Monairca., así -que saludó a. .la 
Reina doña Vicitoria y a sus hijos 
p a s ó a sus habitacinnes particuHares 
E L CÜMPLE.\ls ,aS D E L A D E I X A 
E l Gobiei-no se trasladó desde la es 
í a c i ó n a Pallacio, fiamiando en eO áil-
fljuim collocado en Miayordoniín. coíi 
jmotivo del cmniplea'ñas de la Reina 
E n l a eaipilla de Railacio se celebrr. 
« s ta nmftana, a las diez, l a misa d( 
oirenida. 
Oficii'i n n capel lán de altar. 
Aisisti.ej'on la reaü fnnidin. Jas infan 
tas doila T?abel y doña Paz y la du-
cpu<esai d e Talaivera. 
E l Obisi'o de Sión hizo la ofrenda, 
•cepsistieiitie en treinta y seas monedas 
de turo, una más de' los años 
ounniple la Soberana. 
E n Paüacio se han recibido numero-
sos te/le.giraimas de f.'liidtación para la 
Reina doña Victoria. 
Enitre ellos los hay muy expre.siv 
de Los [levos de lnr.>ilaterra, de los 
Presidrni -s de las Repú.blicas fra11-
oesa y argenitma y de otros jefes de 
Estado. 
E n Puen te V i e s g ^ . 
Un obrero apaleado. 
Se hallaba la, otra noche en ia 
acreditada taberna que en Puente 
Viesgo liona establecida el industrial 
Pedro de la Vega, un laborioso obre-
ro de Ja l ínea de Astillero a Ontane-
da, apellidado Villegas. 
E n unión de otro vecino se hallabn 
el míenjcionado obrero, que es casa-
do, tiene nueve Jiijos y goza de la es-
t imac ión de sus convecinos, charlan-
do acerca de inmas de actualidod y 
consumiendo unas copas antes de re 
tirarse a casa a cenar. 
E n l a taberna entro ron los mozoF 
Antonio y Celedonio Gutiérrez Véílas 
co y Amable Revuelta Gutiérrez, ha 
hitantes en las casas del monte, quie 
mes fueron invitados pródiigamenb 
•por el señor que conversaba con Vi 
llegas. 
Pasado a lgún rato los mozos er 
cues t ión se permitieron dirigir; fra 
ses de miail gusto en contra de aque' 
que generosamienite les invitara, con-
siderándoise Villegas en el deber di 
reconvenir a 'los I J I O Z O S , rogándole; 
que se condujeran con el debido rer-
-peto. 
Los mozos se insolentaron tambiéi 
con el obrero, dk iéndo íe que le tañí; 
cuanta cali'1! por si :para él habí; 
m á s que palal)ras. 
No pasó m á s ,por el "pronto. Llcg'' 
l a hora de retirarse y así lo hizo Vi 
llegas, detrás del que salieron lo: 
mozoé referidos. 
, Pero paco le fallal>a ya a aquél pa 
¡ra llegai- a su casa cuando fué are 
metido oobiirdemente por los tres in 
dividuos del inonlr, une le gdJpeairO'i 
brutal mente, t irándole al suelo J 
produciéiid(<le una herida en la ra 
Í>eza. 
E l industriaJ Pedro de la Vega pa 
s ó al siguiehtp día. aviso aJ pucstf) d' 
l a Guardia Se O atañed a e innp 
diatam-iite so •personaron en P ü e n t 
Viesgo el cabo CaiTetero y el guardie 
Iglesias, que procedieron a la deteVi 
ción de los salvajes autoies de & 
p^resión. 
La Industria montañesa. 
L a i m p o r t a n c i a d e l a C a s a U d a l l a -
No hace muchos dfas, viajando por la línea del Cantábrico, uno de los que frabajatros en este periódico, tuvo la satis-
facción de oír de labios de numerosas personas, expertas en In materia a juzgar por los cetalles y los pormenores que ea la 
conversación consignaban, un acabado y entusiasta elogio para una industria montañ'ipa, cuyo crédito y prestigio, ganador 
en una lucha comérclal noble y magniílcamente orientada, han traspasado-las fronteras y consol!lado su fama en mercado J 
de difícil acceso por la enorme afluaneit de artículos de naturaleza análoga 
Nos referimos a la importante 
CASA UDALLA, cuya gran fábrica 
está montada en la provincia de 
Santander. 
Los comertariatas s que aludi-
mos, Jmbieron de referirse a la ex-
posición ce San Sebastián y a otras 
en las que la CASA UDALLA obtu 
vo grandes premios, y en el co 
mentarlo no emitieron los m»s ca-
luroso elegios para los juradoa» 
respectivos, que habían sabido ha-1 
cer justicia ai premiar los admira-1 
bles productos de fábrica tan pres ñ 
tiglosa e importante. tfik&m 
Complacidos como montañe-
ses do los elogios que a una indus-
tria de la moKtaña se tributaban, 
pensamos nosotros que aquellos 
seílores llevaban absoluta razón ei-
sus juicics, pues la marca UDA-
LLA, tanto en su acreditado coñac 
COMENDAOí "R, como en su famo-
so Anis UDALLA, lian jlevado en 
Munfo, por todo el munoo, el nom-
bre de í-antander, provincia privi-
legiada que poseía industiias dfít 
tan perfecta producción. 
Que esto es así, que los pro-
ductos de referencia no admiten 
rival, lo están pregov.ando lof 
enormes pedidos que día iras día 
salen de la estación de Udalla con 
destino a España entura y a los 
países americanos. Kl consumidor 
ao se engaña fácilmente, y cuando'sí 
los comerciantes se proveen con frecuencia y en tal proporción de los anises UDALLA y coñacs B. L. y 0OMENDADüK-e3te 
último de enorme aceptación en el mercado-que fabrica Udalla, es porqua hay gran consumo de ellos, y, por lo tanto, que 
el consumidor los pretiere y los reclama. , . , , . , i , T * i« roo. 
También viene a demostrar aquella verdad censignadi más arriba, la labor incansable del Inspector general de la uasa 
Ü D A L L A , nuestro estimado amigo D. Genaro Ulacif, que no descansa en sus bien orientadas gestiones. 
Nos consta que el Sr. Oacia sale de viaje de propaganda, venta e impacción, pira Africa y América, y no queremos oes 
aprovechar la octuión do felicitarle por sus trabajos, â í como a ia importante Casa que reprasenta. 
Y, por último, felicitarnos nosotros de que ei contenido iadustdal da la montaQ», tenga una rama tan magnltica como 
la fábrica de que hablamos. 
M a g n í f i c o p a b e l l ó n p resen tado p o r la C A S A U D A L L A en la f e r i a de 
m u e s t r a s de S a n S e b a s t i á n . 
que 
L a C o m i s i ó n de Reparac iones . 
El control financiero ch 
Alemania. 
PARIS.—So guarda, el secreto so 
bro las primeras dedíbéraí iMies. t f 
cicsas que h a realizado esta m uí 
na La Comisión de RapaTgción&s i. 
examiinaa; el proyecto francés ara 
cerniente ail control í immciero vn Ale 
m.'inia. 
No obstante el rodacUa- diplwtta 
tico 0 le A - m c i a Ibivas. croo sajbe 
jljg oí (Jclegado br.ili'iuico Sr. Brad 
bury hizo una. erjítica geúst&i de di 
el o' proyecto, versaii-'n' la. ohjecióí 
oriociipai y fundameaitel de la Del" 
ración inglesa sobre los poderes qu. 
1 i>royec,lo francés pretende seai 
nnferkios al Comité de Garantías.^ 
Opina, en efecto, dicha Del¿gaci<5: 
yue semejantes poderes résuitaríaa 
:ontra¡rios a lo dispuesto en la parf' 
final del artículo séptimo del estad' 
de 6 de mayo de 1921, disposició1 
con arregilo a l a cual el meiíclonad-: 
Comité de Garantías no está autor i 
zaido para inmiscuirse en l a adim 
i i si ración afl emiana. 
L a s deliberaiciones prose-guirán P 
'unes y d ías subsiguientes, versand 
ao só lo sobre- esas ohjeciones de í» 
iole jurídioa, sino también sobre 1< 
-wailuiación de l a capacidad de ipag 
le" Ailejnania y la eficacia de lo« me 
06 de control propuestos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw»/vavvvvvvvvv\̂  
C r ó n i c a b reve . 
La verdad en nosotro? 
E s preciso, mi buen a.miíro, (jtí«! d 
•na vez para siemipre, la verdad pr" 
udif, .nuestra vida o itiforin^ lodo; 
vuestros ipénsamienitos y nuestros 
'CtOS. 
De proceder siemiure conforme coi 
losotros mismos—esto ea, con nue? 
'j-a verdad—d'eipende naieiStra dicha 
ruie no puede floreoer j a m á s en 1? 
icción ni en Ja mentira. 
Que nuestra roeuste s,e nutra de vt-. 
lad—que es i>a.n de vida—y I H H ' S ' Í 
/oluutad dé amistad v de anior. qiv 
e.s también la verdad d-l cor izún. 
P a r a llegar a esta verd id M Ü i -
ma y traisceiidemtal a todo nuestr-
ser, hay cgue mirar de frente y coi 
valor, lo mismo la al 'orí i qaic la tri 
.iii;iri'''0, iirdrurando siafillpre, conu 
único af.án. que Se Solw^pOiigia a le 
de nuestra voluntad de vivir éOP sii-
ceridad. 
Desewhpjmois los vaiii;s len'.oivs Ú> 
los juicios ajenos, porqjaíe quieíi m 
quiera juzgarnos a través de nins 
tra isinceridaid, de muestra verdiadt 
no sepa estiimarnos conforme a ella, 
no merece sino nuiestro desdén. 
E n los afectos, y a de efusión, ya 
,ie aversitVn, sé sieaiiipre vediemente y 
•pa-iiimulo. pii/.'s solo con l a pasión 
l i s tarás pro-fundamente del sabor de 
a vida. 
. Perp has de )M-(Kuirar que tus odios 
vo radiquen sino en la fealdad de 
as cosas, y tu amor brote tan sólo 
inte la belleza o ante l a bondad. 
Belleza y bondad son. indefectible-
nente, la irradiación de .la verdad. 
Detcista las vanas smnu.1 aciones y 
ds gestos tealraleis. que ya saibes, 
Mir experiencia, que te dejan fría > 
ediosa el alma; y busca, en cambio, 
[¡arjoso, i á suistari^ de- la v-ida en 
';i (^ipansiónj ©{uisiyja, coihipiléta, de 
u ser íntegro sobjie lo.̂  hombres y 
obre las cosasr 
Y a verás como a medida que la 
'. rdad viene a tí—y ésto depende de 
a voluntad que tu tengas para irte 
. ella—tu ánimo se serena y ensan 
ha. y un goce muevo—jamás senii-
"o—Invade todo tu. eer. 
Y conocerás qué cantidad de ver-
lad va eemtándose en tí por la ma-
'or b mienor .claridad que se haga 
•n tu. mente, y por la mayor o menor 
^renidad que se sucieda en tu cora-
:ón... 
JUAN I Z Q U I E R D O 
Rilbao. 
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Cámara de Comercio 
E l presidefnte de l a Cá.nmra de Co 
mercio recibió ayer el siguiente te-
'egrama: 
«Tememos sumo gusto en comiuni-
"!ar a usted, y le rogamios lo haga 
niblico, qnie.'íGacela» de hoy ppbli-
'a deoi'eto concediendo iprima.a car-
'ión tranapoii-tado por ferrocarril Can-
tá.briico. 
Bot ín , Quijano, Ahar^n, Jlmdohro.y 
» * # 
Con pni«to vemos que se. h a hecho 
:us|¡cia en una. causa n w - f a n d i r c -
amonte aifeetóiía a ¡importantes inte-
reses de Samta.ndcv. 
• Felicitamos al Consejo del ferroca-
•Hl r-.^rf•'.'^•¡po. a cu.vo lodo nemos 
estado desde el primer momento, que 
ha sabido defemW P U S derechos y 
triunf ar c ompQ et a m e n t e. 
Un fallecimiento. 
El Inspector general de 
MA'DRHX Sí-.-.A con.'vru-Mh'ia de un 
ta nue de b Mir.n' ••ría ha. fallecido es 
a mañana. P|I innei^ctior •n'ira:l del 
"jiter.pn de S^g îcridaid s-ñor GaiiM-iido 
¡Pon* la. ca-sn nvoirtimi-ia hiaji destilad'--
i\ directoir de Orden ]n'ibUco. VariOÉ 
•'omisarios y. agentes y otras petrsoma-
'idadies, dajmdo el ipésame a la familia. 
Mañana, a las once, se verificará el 
entierro. 
De M a n t é s . 
Detención de un esta-
NAiNTES.—JLa Po l i c ía h a detenido 
"a un individúo, autor de numerosas 
estafas, que se d e c í a represantante 
le una casa constructora de automó-
viles y que en eJ s a l ó n del Automc-
viU de P a r í s reipartii) nn catálogo 
Miunciando la venta, a plazos de los 
cadhes ame decía representar. 
Por esto medio i-ecogió en Nantes 
v Pá iás unos 1.500 encargos, cobran-
do canlidades a cuenta y desapare-
ciendo luego. 
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L a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s . 
Se aumentan los sa-
larlos. 
N U E V A Y O R K . — E l Consejo del Tra 
bajo de los !• errocaniles acaba de 
autorizar a bis Compañías a a-amc-n 
ir ios «ala»ios .lo sus obrerrs de la-
'teres en dos centavos por hora. E s -
te aumento significa para las Com 
t a ñ í a s un gasto suiplementario anual 
le 22.loU.G00 dólares. 
Diez y seis Compañías han firmadf 
hiasta Oa fecha convenios ,xm las 
QÜevás organizaciones obreras, ŝ -
gún los cuales, estas ú l t imas se com 
prometen a rió declarar m á s huel 
¿as. Por su parle, los (patronos sr 
obligan a conformai'se con las deci-
• aaies del Consejo del Trabajo. 
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T e r r i b l e incendio . 
El Incendio fué obra de 
un loco. 
N U E V A Y O R K . — E m una casa si-
tuada en la esquina de la Avenida 
Lexington y de l a calle número 110, 
sese ha declarado un violento in-
fen;rlio. 
H a n (perecido carbonizadas 14 per 
sonas. Hay 20 heridos. 
Se supone que el incendio se hs 
originado porque u n loco prendió 
fuego a algunos cochecitos de niño? 
colocados en las escaleras. L a s lla-
mas hicieron progresos rápidos y la 
miayoría de las v íc t imas fueron sor-
prendidas acostadias. Sais ouerpoo 
han quedado carbóniza,dos a tal ex-
tmn.o que rs imposible identificarlos. 
D e s p u é s de un c h o q u é 
Los culpables de ^ 
falsa maniobra. 
M O L H C U S E , — L a s ultinv,^ ,.. 
ófiiciales re.di.bkl is lie llnuff^11"'1' 
í trentes a las causas del clnn''- • ' l 
ti enes, conup-a-ueban que (̂ te - ^ ^ 
fíogamot a eñantot tengan fV¿ 
dirigirte a Nosotros que mendi-
«e>» t i aparta Jo d* Correa ¿ Ü 
SÍÍ m a m a u M u n m • 
a una falsa maniobra, (le j., St' '^'ó 
eulpaMes, por megligéncia,' T * ^ 
daaigujas y el factor jefe, ' ' «̂tf-
E l número de imiertes Cnr • 
lis;,.>ta ;iliora es de once. 10Clua 
lint re ellos se eiunicntii a ,,i 
Kamel Agroiss. micmbiY, \\(. , ^ 
sión agi.pci?< del Cain. 
Varios redactores di, 
miten. 
PARIfit—Bl parii'ódieo ÍI.LHVÍ '̂Í-'Í 
té» ipublica la ñutiría do 
sentado Ja, dimisiór. varios mi1?' 
res de dicho .reriódicn, órgano S 
comiamstas, a causa d.e |as ^ J »* 
nes habidas en el C o n . , . . . ^ 
ta que se celebra aciiia,lnlí.me 
.̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
E i d í a en SanSebasii^n 
El santo~de~la~Reina, 
•Con motivo de celebrar hoy s,! 
pleanos Ja Rema doña Vikeri' T 
bia,ri repartido 2.000 raciones exteL? 
narhüs entre Jos pobres de k l o c S 
por cuenta de l a Caja de Ahorros Mn. 
L a batería del castillo de k ôfa 
hizo esta mañana , mediodía y knie 
las 'salvas de costumbre. 1 
E n la Diputación y Ayuntamiento 
no /hubo oficinais por el mismo moti-
vo. 
A Madrid se han cursado por las 
Comporac iones oíic talles y otras enti-
dades, numerosos despachos íeOeM-
fieos de fel icitación a la Soberana. 
L A R E I N A DONA CRISTINA 
iBsta m a ñ a n a l a Reina madre salió 
a dar sai acostumbrado paseo, visi-
tando los hoapitaíles do Ja Oruz Roji 
Después , en Miramar, recibió va-
idas visitas, •entre ellas la del capitán 
general de l a región señor Molió, a 
quien aoompañalmn su señora e hija. 
D o ñ a Cristina dará por tei'ininada 
su estancia en ésta ol día 2 del pró-
Kimo mes. 
Antes se propone inaiiigurar unta 
naievos pabellones para entéralos, que 
>e l ian icomstíruído, adosados ai hospi-
taO de l a Cruz Roja. 
D E S C R A C I A E N UNA CAERETERA 
Esta m a ñ a n a ha ocurrido eu Pasa-
jes mnfL iamcnta.ble dosgi-acia. 
So lenooniliraban visitando alguna 
de Jos barcos surtos en el puerto un 
matrimonio y ia,l salir a la carretera, 
•lia se s e p a r ó de su marido, ene! ins-
tante en que, a erran veflocidad, se 
les aoeroaiba un auto. 
E l •aiutom.áviil M T O I I Ó a üa señora, 
lejándoila en grave estado. 
Conducida a una Clínica de urg^ 
j ia, se i a apreció la f ractura comp 
ta de l a piei-na izquierda en su tercio 
imedioi 
Se caflificó su estado de grave. 
l > ? p u é s se ha sabido (pie la 
liada se llama Sabina Mondragon,« 
ntisiete años , y que hace tres 
'labia llegado a San Sebasto 
umpañía de su marido, a pa^ 
una de miel. ^¿¡u de 




?e Ignora el paradero 
f de uíi submarino. 
P A R I S . - Comunican de en 
pie ham salido varios torpw y[oj[, 
vuisca del submarino r̂ient 
iea,U)> qmie, habiendo "e notic'8 
»ara aguel puerto, no se . J l 
le su pairad eiro. . uniros ^ I 
A pesaa- de esto, ^ 1 ^ ilud 
d a t e r n o se observa ^ « " - a V ^ 
oapecto a Ja suerte que 0 
orrer el .^iilmarino^oi j u r ^ d | 
o ú n i c o que tePwáe]^éí&. 
s alguna / ^ m a e n ^ t ^ 
•omsecuencia de ios ^ 
H u r í o s o caso de i e c ^ 
una Por tercera ve^ 
señora da a W a 
• s gemeloJ 
.pof 
ll» pirineos)' 
CAMPAN 'Alf0lS ' Son^6 
tercera v|ez M ' * ; ^ . t j ^ 
lado a ]m. a. nos ^ J ( d , ¡ 
De veintinueve ^ , 0 ' ¡ele M > 
l !mímente es madre o tjene 
mayor de los cuales 
qjuie ocho años. 
